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Ultramu que daeen acoeene lo loe La obli~ci6n de ..... ínIa to ea
pree.eptoe del decreto-Icy. que acom el reeistro de nacioJUo:1ida¡i MI coa.
pafia a su instancia el urtificado de mIado para .olicitar la exaci6n _
8tar iDacriptos m el COMUlado. por la f.,rma que eetablee.e el apartado- C)
1" menoe con UD alo de anteriori· del M'tkolo u del r.t·_to, ..-
dad al 1.· o, .....OIto dIJ1 do da ... plicar'_ tan 1610 para loe ••.cot per.
El Sumiller de C~ d. Su Ma- alilttamieuto, es 16aico ftpoDer q"e tenecíentes al reempl:.zo d. 19;7 la
jestad dic. a ~ta P1'elIld_cia c.m fe- loe mOloe pertenecientes a\ reelIl'p\a. IleCNidad -de -=ompdar ~l cen,f;('ado
ch~ de hoy lo ~te:. lO. de 1~7, primero en que ...apllcall de iD8cripci6D. a1JDque ~. M h"ya
Excmo. Sr. : El Dtcano de l~ H~. lu dispolidoDell de car'eter penD&- ef«tuado.l miato día eD qwe.e pr...
·dicOl de la Iteal tbai-a me comtml- Dente del reglamento, dada' la fecha eente laiilstaDcia eolicitullo a~o­
ca COD fechA ele hoy ~l lIÍ~illlte en que "te le pub1ic6 ., las mwdifi- ecrse a 1", beDelao. elel Mcnto-ley,
pane : cadonH de que h.....ido obj«to. .. siempre que dicha iuta.lDcia .ea pre-
ES'CIDO. &-. : Tenl'o el hoeor de~ Tea!l impolibilitadol de presentar Mntada ane. de 1.· tIe acolto d•
.. _ ~jento de V. E. que el certificado ui¡iAlo por el citado 1027•.
. M""'O attado S. K. ti ll.eJ' (Q\W' aJ'Ut&cio ~) del artfaal. 12, por 1l'O 2.- Que 1..~ del ar-
Diot J'UM'de) _ el perlodo de ÚUIQl '.,..ec« iDlCripto. en ~ coasw.do tíca10 utlrior ti.. cadc-e1 U·
co~,"lIU~.el puta~ c:.- ~ ..ti~~~, ;1,. ftl r!::ClIU1, '1 úi~~ "ñll 'eftIIIa ·c!tadOte COA IDOtIlTO , ~Jri.,....~.a;. ; ~:__ '* úaoI cid reera-
._.t...... . ,~.......',.••..l~~ ~~W. __ ..
lAp.q1It __:-la~ ~..............c hIt ....
~.' & '1':1~a•. IDel- "'Ut"'" lo NCO~~ ID=- eidbDtt JC7VO·... . lII1 .• t.ll.,...... . ~ a ... PhIiftDda pot .101 de .... , la ....I ~ , ID JIIIr-
I~ ir E::r.o "_I~;m' ~.':-1::.~~ ~.~~ ..-=-~....d~.
~ .. Vf?"*' Mor PnIl_~ rMlbpl8il.;." =4- j.J Qa.l~ ecMI'-' ,01'. el
.. CoMtje. W _Ir... . Ultramar,..:a .-tfcQtO SJ 4eftUJuMaeo ..~ ac.-.
. a' o," loa be1aee.dot q1Ia .... •... 1, 1,)1~ 411 4Ce&o-IeJ,
f ' ~itorbli ~1 tel1am.áO J 1M na-~ 4. 10l~qu, ....... al~..
n .... r ac! nDI'\Ru..c! 1.. 6r~ aclaratorlu d.1 m_o Da de ~ clemareadlliflljf' ~I.I.
~~ eoncecklla 101 mozo. 4. reempluos _tJmeradu en el .,.... J••••1 •
"
••• . " anteriores... orden. 1& ~tikacl6n ,tam_to,., que fu4 ..,u. ~uta.
••_... de ft residencia, ute1or' _ 1Ul do .1 31 de IIIU'1j ele l0iI1 po. Ja real,
.: la fecha de ft aJd.ltam'ato. en l. OI'c!a eJe ., ele DD~ c1f1i 19~.
deJurc:&clonel conlUl~ COIIIllI:.udi. nfrll una n1M.,. "1 ~tlma- pc.srro)l:~,
d.. en el apartado A) del art1c:ulo l.- ¡ que tel'lD1Dar6 demaitl.,.lIleDt, el,.'
E~. Sr.: lAe~c!~ del relllameatci: en vietl. de !o quede diciembre de 1017.
~rdeD pd¡:tÍcC) cOn que ha tropeslslllo anteeede, De :real ordn lo dilro • V. E. pa-
la implutaci611 del r~_ ~tabt.. S. M. el Rey (q. D. ll.) 56 ha ..... no su conocimiento., efectel J!i0l..
cid., pll' el :real decreto-1ey de 2.4 da disponer: guarde a V. E. muchos des. o.fa·
mano de r93Ó y el reelllJDlDto' . drid 17 de mano de 1027.
enTolYie.uoo sus ba5eI, han.orill· . ue 10& mozos peneneclfntes ..
di...._ cliapolic:ionellcJwatona.,·al. al r~plaao -Ge 1931, a. quíeDP,.haD PltDIO .. RnllaA.
gun& de las cu¡,.les etI de fecha ~- de a.~ las dillJlOlllcio~ del re- Seiiores ·Ministros de EslÑO y GlIe-
cientfsíma, por 10 que lo, pa.1 ilWlleh~ 17 de junio de 19.16. po-
cedid.» Para laap~ de . . dI'Úl probiír su reBi~Dcia, aaterior ITa. .
poekiones transit~'contleDi cm· un año' a la fecha de 6UalÍlta,.
el R.eglament ' esultado ~... CID las demarcaciones CllIlMU- NtJ.. IgII.
chonotorl cieDt.... p- la¡e¡ coaprendicbrl en el apartad!> N~cia . . . 6Il IN ~D-del artfeolo 1.°, tal como qued6 re- Excm". Sr.: El prcatiaW .. las
da. una p .. . . &a.de loa ~ado en virtud de la real ordfn condeCoraciones espl:ñolaa. lo. aíslD•..
;tttlrmOe • 'tu de .10 de febrero del presente.año, dlrilee que ~litarM.&coDlleja P' OOD
..", } que DO sólo con el oertifi.cad\l de naOoDa- catl.eter 1IDJfoI1lle preceda a su COD-,
o :ita~ liclad con;espondieDto. Soo, en ISU cesi6n' ~ constan<:Ía .~ dlt ro-
ia~r de~o jtMtificando .fllItebdo COD •COIlJt&nCU18 y eje ........m ...to. que¡t,w otro. d~tos u Por medW de una .hagan en~ .CMO acNed.n de h:.
10~ lJ.l "eelam.ento, en~.~; -. "' Úlformaci"6n teati6c&1 ate ~1 c6JUul .merced al ~o. .
••), R, Joe~~ en _ la forma -=oat1lmbRda. Es.cierto que estas~cia& y~ . ,. ,.
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Núm. 1M.
PJtDfO DE RIvna.
RECOMPENSAS
R,gi".i",tg ti, ¡,.j_t"la Smt!tJ 9.
Soldado, D. J~ TOITÚS Palomo.
r~z de plata del Mérito MilitarcOll.
d15tiDtivo rojo y pensiÓl1 menaual de
1~,50 por cinco mos. .
Otro, Manuel Arévalo Ramos,
ídem.
I
Regi"n",.to tIe ¡,,!a,.t"lts tI."'lrii".
,.*".. I '\-
Cabo: ~uel Pdez Figuero, cruz
de pIa\:.: del Méñt,) Militar con día-
tintiy~o .y pensión mensual d.
1~,SI1 pO:c cinco años. . .
Otro, Antonio Gun¡ál~ Guti&rez.
fdem.
Regimiento de [nlanterla [nfa"te. 5.
RELACIÓN QUE SE errA
Rtgi".imto 4' b'fa1Curla S'lIboya/ 6.
Soldado. Francisco Acedo Nogales,
cruz de plata del M~rit.l Militar' con
distintivo rojo y pensión meDRa1 de
12,50 ~ cinco &fios.
Otro, Mi¡uel Sinchez Shchu,
ídem.
Otro, Martín Barjola noru, fdetD.
Cabo, Eleuterio Heras Ruil, ídem.
Soldado. Laure~o Guinzo Pucul,
ídem. . I .
Señor...
de octubre de 19'5 (D. O. 116m. 2)6). @
Asimismo, Su Majestad ha tenido a /~
bien confirmar la conceai6n de las ....
condecoraciones otorgadas por el Ge- ~.,"
neral en Jefe del Ejército de Eepa. ..,
ña en Africa al person:.l que se ex-
presa en la siguiente relaci6n, pert.e- ~
necíellte a 105 Cuerpos que se in- ,
dican.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho, añoe.
Madrid 17 de mano de 1927. .
DuoUE DE Tr:n:Á)l
C..bo, Eugeni.l Malain GargaIlo,
cruz de Maria Cristina.
Otro, Eetanislao G6ine¡ .Torree,
ídem.
Otro, Eleuterio Ruiz Garijo, cruz
de plata del Mérito Militar con dis-
tintívo rojo y pensi6n mensual de
12,5°, vitalicia.
Soldado, Francilco) Sanahuja Ca-
talán, ídem.
Cabo, Domingo MÁrín Lasheras,
ídem pc;>r cinco aí'ios. .
Otro, Antonio Tomos Luz6n, ídem.
Otro, Florencio Aloneo Notario,'
ídem.
Soldado, Faustino Tolosa IraD%.l,
ídem.
Otro, Fernando Hemando Rodrigo,
ídem.
Otro, Amado Ferrer Las, ídem.
Otro, Eduardo R"yo Turvíll, ídem.
Otro, Sebastib P~rez de la Mata,
ídem. .
Otro, Manuel Jaime Tabernero.
ídem.
Otro, CI.~dio P 6 r e z Martmez.
ídem.
P. D.
~[ Inlpector l[~n~rll de Carto¡raffl,
AllD.ut.u
Seflor Director .eneral del ~nstituto
G~ifico y Catastral.
(D. 1& Ga&lt4 \
Ci"tlZa,.. I Excmo. St.l Vistu las
propuestas que el General en Jefe
del Ejército de E.pafia en Africa ha
cureado a este Ministerio c,)n esc~­
tos de diversas fechu de los __e.
dfV febrero y marzo del afio actual,
4ando cuenta de la, recompen.... que
e.n .UIO de sus atribuciones lta confe-
rido lli las ~lases de trap. de primera
catejt.,rla, en atención a los servicios
(j~.Jttestarol1 7" múilos que contra-
ieronen operacionea activas de cam-
paña en nuestra zona de Protectorado
en Marruecos, durante el 1:.pso 1.0 de
'agosto de 192-4 a l.. de ,)ctobre de
19:15, el Rey (q. D. g.) hao tenido a
bien conñrm.ar los ascenl105 a sargen-
to y cabo, así como las cruces dt'
plata del Mérito Militar con distinti-
vo rojo, ~in ~nsi6.n, que en ella6 se
expresan, asignándose en los emple06
conferidos la ¡,.ntigüedad que a cada
u~ le ~ITesponC!e con arreglo al lo
preceptuad~ en el real decreto de %1
cual tIC aporten element~ de iuicio
distintos de los mencionados.
De real orden .10 digo • V. E pa-
ra su conocimiento y a los '!f~(;t05
referid.>,. Dioe guarde a V. E. mu-
chos afioe. Madrid 17 de marzo de
10'7.
utos merecimientos se acreditan al
instruir expedientes que. para la con-
cesi6n de ciertOll condecoraciones son,
según las dispos:donea en vigor. en
determinadu oca¡·,)nes. requisito in·
excusable.
En otros, en cambio. ha presidido
carácter discrecio'lal de mayor'a~­
plitud, no siempre pre<:edido de p,"a-
rantías de adecuadol selecci6n. Y con· Señores...
·viniendo contar COll un mínimum de
ellas p:.ra· el acte;to en el "tor~a-
miento,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bi¡n disponer b siguiente: Excmo. Sr.: Habiendo sido !lep.:,
1. Cuando se ll~me en. ~dntaa':~ rado del servicio activo, a petición
nombre de persona determm a p : propia en el empleo de capitán de
el eventual otorga:ll1ento de una c,m- , A t'll 'rl l' . 6-"<
'd ... . d d I l' 1 e a, e ingeniero ge griollr.) lIe-
ecorac1ón e CU'1·q~1e.r \ gra "1 e gundo D Carlos Valentí Dor~a y
una d~ l.as Ordenes c1vi1e'!! o ml.'lta. pasado a' formar parte de la ofici~H­
tes. d1shn~..s ést,,~ de las pre'llBta.. Idad de complemento de dichA Arm.. ,
~ara premiar m~~ I:OS d~ guerra, se: en virtud de lo dispuesto en la Tl'al
lDstruuá somero ~xped1ente,.~n. el ~ orden de S del corriente inserla en
cual .haya con~tln:ta de las sllmea- el DIARIO OnCIAL DEL MOOSttRII) D~
tes cncunstancaas drl ~andidato: LA GUERRA nóm. 54 de fecha 8 del
A) No~bre r apellidos. mism.l me.. '
B) Naclonaltd:d S M el K"ey '(q D g) de ~on-
.C) Lugar y fec.o.a de IIU nari. for~ida'd con 10 prop~esto' por e~a
miento.. ." Direcci6n general, ha tenido a bien
'0) ReSidenCia. nabltual. concederle el reingrHo en' el CtI-rpo
E) Ca.rg~ que, eu eu caso, .x ore· de Ingenieros Ge6grafOll. en el que'
F) Pnnclpales 'arg'ls que IJaya se hallaba en situación de excede'll~
desempeñado. . . t.ln050, por real OTde.n de 6 ~ )u-
Gl Categorla Adl'Q1DlmatlvlIl y te- lio de 1926, pOT la que se le reserva.
eh;.: del titulo de ~a ml:-ma..... ba 1lo: plaia para cuando termii,a~e ~u
H) Condecora:'.vIles upa60lM que compromiso militar; entendlp.TJd08e
OItente. \ dicho reingreso con fecha 9 del ac-
1) Condec.>ra ~'"nea extranjeras tual, que e. la de su presen~l<cí611
que posea. en. la citada Direcci6n general.
J) Posición social De real orden 10 diaro a V. E Pl\·
. K) Méritos y servici.a que Se ale- ra su cOll"clmiento, el de intecP'JIado
pea. . Y dem4. efect~. Dios RUarde f'
L} Orden.., Ct".ldo>p.va loe cual.s V. E. muchos aAos. Madrid ,6 d.
ee formule la propunta. mano de 1\)21.
LB 0'",ervaciones que pued~n con-
tribuir a fOfJJ1ar un juicio mis .cabal
del calo COncnto eJe que se trate.
2.0 Instruído el c%pttliente ·~terl·
do, 16 .omet".' n leic~uci6n de la
Superiorida:: 'Id pr.vQd~"1t.ia de r"'...•
bar el ejercicio de la re¡ia pr.rrop.-
tiva de la concesión.
3.. Se exceptd.ln del IequÍlito de
'"rmaei6n del cXfl'dlente mtnt:.o·
Dado:
Al I,.a. ¡lrptlue\tu d.. ' .Consfojo 1e
Ministros en' caws ~¡:f'dale6 y de
eran notoríeCii.d 'q .i~ p aceda exi!l1ir
de este tr'nilté" previo.
B) . Las. pNpue·:ta. de concesiGn d~
Medallas 'en Ordenes que las ten¡ran
como grado inferior al d.e la CIUZ d.
Caballeto.
•.• Con car'cter restrictivo poJll\
omitirse también la formación de ex-
pediente o) el aportar a ~l s~lo palte
de los datos mencionadOoS baJO el n~­
mero 1.· para la concesi6n de conde-
cor..ciones a súbditos extranjeroe, rel!-
pecto de cuyas circunstancias se ten-
p. en furma distinta elementos 8U-
ficientes de informaci6n.
'5.. Las normas que preceden t~n'
drán carácter subsidiario. En nada
afeclarán a las disposiciones vigentes
rmpecto de.'Ordenes c;ivilell.? milita·
rei. detérmlna.das y q~ exl~an para
la concesión de condecoracaones ck
1&6 JOismas expedientas preño u. el
© Ministerio de Defensa
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Soldado, BartolomE Pena Flores, R,p",;hIto u ¡"'flIII.núJ.,S"..,Ml., ~
cruz de plata del M&ito Militar con
distintivo rojo y pensi6n mensual de Soldado, Ram6n Trallero Tor~
12,50 pesetas durante cinco años. cruz de plata del M~rito Militar ma:
Otro, Rafael Mart1Dez Adlin, ídem. distintivo rojo y pensión mensual de
Otro, Miguel Blalco Maria, íjlem. 12.50 peleta.· durante cinco años.
Otro, Fulgencio Garda Velando, Otro, Vicente Vúquez Leal, ídlm.
ídem. Otro, MarcOll Gallardo Agu:ado,
Otro, Fernand.> Pascual Ferrer, ídem.
ídem. I Otm, Gregorio N úñez Gareía
Otro, Crist6b;,.l Valdél Micó. fdem. ídem. •
Otro. José Tom's Garda, ídem.
Otro. Tom's Hernández Hernán- Regimiento de 17l/a7lterJa Bada;o. 73
dez, ldem. '
Otro. Miguel Morera Morera, íd'ém Cabo, Sabino> Fernández Ferná~-
Otro, Francisco> Mira ViceI1ll, fdem. dez, cruz de plata del Mérito Militar
can distintivo rojo y pensión mensuai
Regimiento de /71fa"terla Cetlt'J, 61.. de U.50 por cinco años.
Cabo, r0.6 FrllnC4 Alcaine, crus
de plata del M6rito Militar con di..
tindv,} rojo y pen.i6n. meDaual de
12,50 por cinco &401.
'. .
Bata1l6n le Mo"iaRa Mlriu, 2.
Cabo, Manuel San Martín Dfaa,
cruz de plata del Mérito Militu con
distintivo r.>jo y pensión meu.aal d~
12,$0 por cinco afios.
Bata1l6n· M tmtaRa Barcelo1l4, l.
Cabo, Luis Blinque: Monforte.
cru:! de plata del Mérito Milita«' con
dÍ6tintivo Njo y pensiGn mensual de
12,50 por cÍDco años.
Regimiento de lnfanterJa V~adolitl.
"úm. 74.
Soldado, Félix CallO Ruiz, cruz de
plata del M~rit<> Militar con dist:.nti-
vo rojo y pensión mensual de 12.50
por cinco años.
8ata1l6,. ~, Mo"tafla Elt,llaJ ••
Cabo, Francilco Carcaj Vila. cruz
de plata del Mmto Militar con di&-
tinhvo rojo y penai6n m.nlual de
13,$0 por cinco afiol.
Soldado, Juan Con Torren, ídem.
Batall6te d, NtI"tafl4 AlltIfUo X/!J 5.
C&.bo de banda, Fernando Mart!nez
Romero, cruz de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo ., peDli6n·
men.ual de 12,~O por cinco añ"s.
Cabo, Jos' RubiQI Admetlla, ídem.
Otro, Francisco Fomol. Serrano,
fdem.
Otro, Andr.s. C"rominas Crupi,
ídem.
Soldado, Pedro Vilamala Coma,
ídem. .
Otro. Domillllo Rivas Abril, ídem.
Otro, los~ Sabatel'· Ortol', ídem.
Otro, Jo¡¡¿ Salvadó Gálvez, ídem.·
Bat4ll6tC de NtI1Itd4 RItIS~ 6.
Ca!», Eugenio Gooz;ilea Blanco•
cruz de plata del M&ito Mí.litar OOD
distintivo r,)jo y pensi6¡¡ meDSU~1 de
n,So por. cÚleo dos.
, Otfl>, Salva40r Fart'UOIIa Parada.
ídem. .'
Corneta, 'Salvador }toca Fons,
ídem.
Soldado. Celestino Fernandez Ro-
~fguez, ídem.
OtN, Jwm Serrat Graboloea. Idea"
Sol.... J'tlan M,,1ina Gandía, CTU%
de plata del IUrito Militar con dis·
tintivo rojo ]1 ~6n .mensual de
n,so por cinco 1160&-
Otro, JUl>oD. Skcb.-·J__ez, ídem.
Cabo, Esteban Mari Marí, cruz de
plata del M6rito Militar con distinti-
vo rojo y pensión mensual de 12,50
por cinco años.
Otro, Manuel Ilm~~¿ (,~ra., Idc:.n
Otro, .Salvado, Navarro> Anúr':"
fdem.
R .. J 1 f--'~- . Soldado, Bernardo Garcla Sendra,e6l_t7JúI .., ,...-~ p~ SI. ídem.
. Cabo, ~am6n Anc1rl§s Villa~ -Otro,Jos~ Buiguell Martíne:z, ide:n.
cruz M plata del M'6rito Militar C'GII< > Otro, J oe~ Rl1¡a Z~goJ:a. f~em.
distintivo rojo y pen.si6n de U~5Q Qtro,/ Salvador Chment Clim(!nt.
JlOI' cinco afios. . f~ .
. Otro, Francillco Mena Almeida, ovo.. A,atqDld Súchlu G a r c f a.,
fdeDl. ídem.Soldadl!~ J~ S;ano OrtiJ:, ídem. Otro, II.lejudXo Albors Pastor,
Otro, J \)8é Aguilu Zap'-tl.:. fd~m. ídem.
Otro, Pedro Parrep IlQuierdo. Otro, Antonio S«er CUUlova,
r~... ídem.
I
'R'IÍ_MU l, lt.!a"tIrla EI1d4J 046· Cabo, J"'~ Pere1l6 CatJlt, cruz de
plata del M6rito Militar con diltintivo
Cabo, ]os6 Carda León, crus 6e, rorjo y penli6n men.~..l :1- 12,50 p':t
plati del M6rito Militar eDil diltiDti· cinco dOl. ".
V1) 1'010 '1 penli6n me.unW de 12,50 Soldado Cl1mertDo PU'Cll Palma,
por eince aflOl.· ídem.' •
OU", Juan Sall~ho Roclrl,o~ ídem. Otro, Bart.ílom6 CIl! ClreT íde"D.
Soldado, Antoxuo ~l.ado Azoca, Otro Antonio Vidal FrancEl, ídem.
'ídem.. . Otro: AntollÍo Mart:n Palau, ídem
Otro, ]016 Ferri Simes, ídem. Otro Juan Roea Ll.anrel l«Iem.
Otro, .JOH Martmez Domfnguez, '
ídem.· R'Ii".;~t~ d, ¡"'lUItma Ald6n. 6,3
Cabo, Jos~ Vegal Delgado, cruz
de plata del M~rit.> Militar con d~
tiDtivo I'ojo y pensi6n mensual d&
1:1,50 por cinco años.
Otro, J~ Vidoaa Fernindez, ídem.
Otro, Domingo Moreno Ciruela,
ídem. .
s.>ldado, Francisco Vel:.:sco ViUa-
roso, ídem.
Otro, bidoro Bolaño M3Irtínez,
1 ídem.
t Re~:~:::o~~:an::::í:~::::
I cruz: de plata del M~rito Militar con
I distintivo> rojo y pensi6n mensual de Cabo, Felipe Hurtado Soriano, cruz:
12,50 por cinco años. de María Cristina,
sodado>, Alejandro L6pez Carmona, Soldado, Juan ·Pedro Leo, cruz de
ídem. plata del Mérito Militar con distil"
Otro, JOll~ Palomar Tomás, íd~m.· tivo rojo y pensión mensual de 12,5°,
Otro, José Sánchez L6pe~, ídem. lt'italicia.
Otro~ Roque Yuate Lacae, ídem. Otro, Félix Garda 'Gil, ídem.
Cabo, Evaristo Fernálldez Usan,
R.gi.insúl d. ¡tCjatC"ritl ú6te, 38. ídem por cinco años.
Otro, Francisco Cañete Ariza, ídem
Cabo, Manurido Arenas Martínez, Otro, Emilio L6pe% L6pez, ídem.
cruz de plata del Mérito Militar con Otro, Go>netantino Yuste OreJo,
di.tintivo> rojo y pensi6n mensual de fdem.
. u,so por cinco años. Otro. Urbano G6mez Grajera, ídem.
Otro, Bartolom~ Carretero Cam- Soldado. Andr~' Cuevas Laugavi-
pos, ídém. no, ídem.
Otro, tinro García·AlonlO, ídem. Otro, Juan Collado, ídem.
Soldado, J o>sé Valero PreciadOll, Otro, Manuel Cañete Ortiz, íMm
ídem. 1 Otro, José Roger Calvet, ídem.
Otro, Gonzalo Góme:t Huertas, Otro, Luis Martínez Vilcarra,
fdem. ídem.
. ... . Otro... Bolunciano Valenciano San.
R'lial,,.tD l, /,.jlUltma T,tuMIJ 45. tamana, ídem.
Otro. Juan Ar~valo Mt'flol, ídem
Otro, Celio FODtaDihá. Carne, f~lT.
Otro, Pablo Vera Valverde, ídem.
© Ministerio de Defensa
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llULTAS
J4ATIUMONI'O.s
Cirndu. Ex~o.• Sr.: En Y.iab
de consulta fon;aulada por el Capi.
tán general de la segunda RJgi6n,
el Rey (q. D. g.) ha, tenido a. hiel:
disponer que la ~eal or~ c1l'n1aJ
de ~., de octubre de 1926 (C. L. 06-
mero 331). MI haga eJ[te-iva a 1aI
multas imPUfllltas a loe'individuos poI
las IliDtas de clui1icaeicSn ., ",ví-
si60, presciDdiéndoee de la tramita-
ci6n de los ~dientell en 1~ CUCMI
EI:~o. Sr.: CoDforme COA lo tcl
licitado p~ el c&pltú d. ~tado »a
yor .n. KilUel ),(anm Nuujo, COI
dMtíno en eR Capitanía ......1 e
Re)" (q. D.••) ha M1ücfo a ~. ~
ced.ert. licencia para COIlU'" ma
trimonio coo dola :Hanu.e1a de la C.
lle y Carrillo. d6 acuerdo con tOpN
vuido en el real deeTeto de :a6 "
abril de J024 (C. L. OÚl 1"96).
De real ordeD lo dil'O a V. E. pa
ra su cotlOCimiato y demú etectoe
Dio, I'WU'de a V. E. mucho.· aI~
Madrid 16 de mano de 1927.
Dt7guz m Tft11ú
Sedor Capitio ~lI.eral de 1& Primu~
. l'~6D.
Seiior...
Dios guarde a V. E. mucho. aloa. Iberramieotae de exclusiva aplic:aci6a I
Madrid 16 de marzo de 1027. curto, jomaJes, dibujot '1 programas, úti¡les de escritOf"io '1 esencia, grasa, y aDuQUE DE TP:rUÁJt biertas para ftbkuJ05 automóviles, er
1tretenimiento de éstos, de, y cuantos or
1\ gine aquél, se satisfarán del total. de po
tietaS :n.63S a- que asciende el presupuest
; 1X"esentado por u Escuda Central d
CURSO DE CARROS LIGEROS '1 Tit'o y aprobado por este Mjni9terio; de
DE COMBATE biendo cargarse dicha ~idad al crédít
! general. para instrucción en la 1)arle asi@
Circula". Exano. Sr.: En cumpli-! nada.a este CI1T6O por real orden eÍJ
núento a lo di9P'UC9to et) ta real o;<Jen i cular de 1.0 de rnarw. actual (DlAlu
circular de 10 del actual (D. O, nume-l Onc:w- numo sS). t~endo en cuenl
ro sS), el. ,Rey (qo D. g.) ha tenido a ,10 di~o ~.•d parraf? tercero (
bien disponer Que el curso de caeros li- ,la JI. di~lon de carácter.g~l
geros de combate en ella cons~ se tde la tnmelonada. real .orden,. y bbráDdl
cekbre con anq10 Q las \Siguientes ios- se ~ apresada canridad a la t~
trucciones' ieoci60 de la E8cue1a Cmtr:ai de Tm
l." E1'curso se desarrollará por la! 6." FioaI~ el ~30 de la~
terc«a Sección de la Escuela Central tI~ de."flro, rermtl~á a este M~
de Tiro del Ejército en el campamento teno relacion de los. Jef" y ofi~ak
de Carabancbel, desde d pr@imo l.· de COllCUI'ra1tes ~~ consIdere .05~ ,
abr-il al 14 de mayo, amax. inclusive, mando y lIClrVlaO. de los car.f'os hger<
con arreglo al programa~ formulado ~ combate, a ~UJeDel ~rá un ~
por dicho Centro 'ha .ido ..obrado por bficado de~ para 5U ~é~e Mitüster~. ' ~ das correspoadierites hojM de serv
:l." Será dínlctor del~ el corooe1 CtO•• •
de la teroera Sooci6n de la Facuela Ceo- 7· Los oficIales concurrentes al cu:
tral de Tiro; actuando como inspector so l"edaotarán y enviarán a b ~
el Generad jefe de este C'.eDkoo en d f!lazo de ~ meses, una suaut
3.' Asistirán al curso de que se trata M~la en l"elacl60 cOD las eDIIdíao:u
veinte tenientes de b esc:a.ta activa de adqU1~idas, Y~ al .los CtJel\lOI ar1
Infanterla: uno por c* diWsibn orgá- o vanas cooferCllC~ acerca de ia. el
ni.ca, otro de cada una de bs brigadas tremos a ella matxv?"
de moIJta1'lt¡, uno de b. Ca4>it:an1a gene- De r~ ?frlen, lo dlgo a V. & PM
ra1 de~ Y "Otro de !a. de Cana- su CODOCltnlento y dernú efertoso . Die:
riM. guarde a Vo E. muchos aftos.. Madri
Dicllos oñdate. -aeri.n~ entre 18 de ttm'%O de 1027·
Q vo1untwioa, haciendo ,101 jefes de DUQUE »z Tr:TUÁH
~Ca~--=~f~P= Seftor.. o
pea~~ yd~ dichas
aubidades, que darÚl cuet1ta a elte }li-
niltuio de 101 nom1nmientol. Loe oo·
ciales ÓllIip\¡¡doI 'leS'Ml lp&SIOOl'tados con
la antiQipeción .uficieDte par. que pueo-
dan encoatr&Ae en eIta c:o!ft el l.· de
abril, cUa. Q\Ie deberia halcer .u 1ftIeCl-
taci6a en G& terc:«r. Sección de la. &-
cuU& de Tiro (Canbla:he1), a Ju nue-
ve de .u mara-,~ al cam-
pamento en el c:ocbe de c!icbo Centro,
que se hallará en 1á PoIua ),Layar a l.
ocho y 1lrálta.
DichOl oóci.. nO cn.erln uistente.
...• Pata NldiAr b ejercicios tádi·
COI~ en e1 cur~ ee diapoll-
drá que d~ tl'es dIas queden &fec-
tas a. dic:ba Sección dos c:ompa-
ftías de UD regimiento de la gumici6n
de Madrid, que d"igna1"á ef Oap~ ge-
nenII de i& c-qi60 CIIl .la fecha en que
10 ~icite el corooel Director.
La compoeici60 de cada 1InIL de c:stas
do, OOIlIIllI.fiiM Ilri. Ja sígWeme: Un ca-
pitin, tres ~ei; .sOs sare-rtos, 19
cabos, 106.~. cuyas fuerzas irán
mandadas por .111# jefe del mi6mo regi-
mieuto, quien, como los oficia.leS, clase.
Y tlrQPll, disff"UtUán las dktas y plU&eS
reglamentarios, con cargo at pr-esapue5to
~ curso.
S" Todas loo ckmá& ofxiales que asis-
~ 111 cuno dis~ tambi~ '-
dietas regJ:uDentarias y efectuaráo· sus
~es de inco~ÓIl y ..egieso por
~ cid E.9lIrIdo.
Las dieUs "1 pluses meacioPados. asf
como los gastos • material. apan¡tos ,Y
ATRIBUCIONES
Dlrecdón general de Prepara-
ción de Campafta
C;,.Cf6l4r. EsClDo. Sr.: Vllto el
e.crito del Capitb ,..eral de la. se-
pnda regi60. de 21 d., febrero tU-
timo, trasladando CODialta del coro-
~1 d6 la sen& de C6rdoba. iespecto
a sos facultades en relació'o. COIl los
ot"g2Jlismos que es~ afectos, el Rey
(q. D. Ir) ha tenido a bien r~ver
.qGe 1015 COK'oneleB <le las zOl1&ll tie~
facultades ínspectonae sobr~ la fun-
d6n de las cir=-cripaones de r~
wen-a y caja de reclutamiento~
poncfientes a su demarcación, sin que
ello auponp que deban ~mi.r el
cometido que correspoGde a sus ida
aatnrales.
IU real OI'Pen lo digo a V. E. pa-
za .. conoclJDiflnto .., dtlmú etectol~
Bat411iñ1 de C(J6adores Afriea, 3.
5.>ldado, Valentm. Ballesteros On-
rubia. cnu de Mari. Crímna.
Cabo. Benito Garda Cuado, rruz
de plata del "Mérito Milítar con distin-
tivo rojo y pensión meWlual de J~,50
por cinco afiOll.
Otro. Manuel MuriUo Ocampo,
fdem.
Otr", Juan M-edina Martfnes, íd&mo
Otro, Anaatasío Olíer Gardal. Mem.
Solda.do, Lino .Morenp ü6mez.
fdem. .
Otro, Juan DomÍI1i116 He~nde2,
fde.m.
Otro, Felipe Roca Quetll, ídeu1.
Otro, Fl"rencio Mu!o:J Avila, ídem.
Otro, Gervl4lio Ansel L6pez, f&m.
8~iñI Ü e(J6tJlqrll Afrl&ll~ ..
Cabo, Joe~ Sarach.... Rodrí¡ruez,
CI1IS de plata del M&ito Wilitar con
clUuOtíTO r* y peMl&l ~al lM
12,$0 por c:4nco afiele.
~tdadOf An..tallo p~ SerC&IlO,
~. .
Otro, PUl: Curbito Herranr, ídlltJ1.
()tn), Jot' Mor.o Donalre, fdem.
(C"'","",,4. ~
6.ullh 4, CIUIiU"'s Afr;&tI~ l.
Cabo, ]o.~ Capote Doblado, cruz
de plata del Mirito Militar con d....
tiIltivo rojo y pensión meowal' de
12,50 por cinco afias.
Otr", Pablo. Tejo Marza, fdem.
Soldado, Antonío PardíDez Rodrl·
pe'Z. ídem.
Otro, Bartolomi Cuatrocaaas C~
sals, ídem.
Otro, Diontino Macla Rodríguez,
fclem. I
Otro. Florencio Vidal Escoain,
fdem.
Otro, Francisco Sellé, Iborra, ídem
Otro, José S:incbez Torralbo, ídem.
Otro, José Tregigueiro Gil, ídem.
Otro, Martín Santamaría Pda,
Idem.
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ISeñor.. :
PLANTILLAS
C¡"CtlUr. Excmo. Sr.:
(4(. D. e.) se ha .enido
SeA.r...
• . ineol.,eáci& 'Jl ..do~ que la plantilJa del parque m6Yil de C;,¡"¡'. Excmo. Sr.: El Rq
para acreditarla 1& certificaci6n De- 101 aSerricioe de ArtiUerfa y tropa. (q. D. R.) ee ha aenido~
ptin ~e bienes expedida por la de posici6JlJt de la zona de MeliUa, que la plantilla del CUeTJlO de V.
Gtlardia Ciyil. que fipran en el estad9 n6mero 3 terinaria Mtlitae len la Peni"A1a
De real orden lo di~ a V. E. pa- que acompa6a a la ~eal orden de 1" quede conltituida por el personal qae
ra h conocimiento y demú ef~. de febrero último (D. O. nÚID. 38), a continuaci6n le detalla.
Dios gUarde a V. E. muchos da.. se modifique en el sentido de ser De real orden lo dÍlt0 a V. E. ~
Madrid 1'1 de !DaDO de 192'1. cuatro los caballol de oficial asigna,. . fa su coooámiento y demú efectoL
DuQuz DI: T&'roÁK dos al ,mencionado I?arque m6yil. Dios auarde a V. E. muchos dos.
De real orden lo díeo a V. E. pa.- Madrid 17 de mano de 1021.
ra Slt conocimiento y demú ef«ta..
Dioe guacde a V. E muchos afia.. Ououz DI: T&TUÁJI
Madrid 16 de mano de' 192'1.
El . Rey r Dugmt DE TzroÁJf
dispour Sefior..•
Cuerpo de Veterinaria MlHtar
!!PES, OPIaALEJI YlSlMIlAOOS I!PI!S. OFlClAU!S YASlIII~
'Il i ~ i ~ ~ '" '" < < ~ ~'" .2: .. ..rr I [ g: [ i OC'í .. a- .. ..1 .. .. .. .. i!. !. 1 '1t !lo 5.ni i i 1> 1> o S i..a 11 1 t a ~ a ..., •~ i /. Q, ~ :L ~t .... a.. .. .. o lO
-
... ~ ~ ~ t: ~ ~ ~;- :. i . 2. : : .
ADlWIl!TtAOmt CBf1'IW. CUl!JlPOl AJlM.U)0S
seccüa de Cab.11eda ••• , •• , I 1 1 Ea och~.I@Dtmd@ CabaUttl.. tipo C.. I ••............
· · ·
2
· · · ·1~4e 5AaI4M.................. ; ••.•.••
"
1
·
1 • 2 !!D los ieotos d@ ArtUl@rla lI¡era a6~ 10
- - - - - -
lDero,. 3. 5, .. 10, 11,14 Y15.............
·
• • II ~SUMA............ 1 1 1 J • 4 En los Id.~ n.· 1, 4, ~ 7, 9. 12, 13}' 16 .•
· ·
• I • 16
- - - - - -
en otho r @DtoI d@ d. a pl@ ..........
·
•
·
8 • •En tra Id. el. Id. Montafla.................
· · ·
3 3 6
ADMlNISTllAClÓN Jtl!QIONAL en UD Id.~. Id. a Caballo.................
· ·
• I 2 SEII @I Id. Id. fd. Mixto de MaDorca•••••••••• •
· ·
1
·
I
iefatva .1'1,' r1.\blI .................... 1 •
· ·
1 2 !!D el id. Id Id. Id. d@ M@Dorca ............
· · ·
1
·
I
.. de 11 2.', 3,", :15.' recsoaes. ........ •
" ·
• •
"
ea @I Id. Id. Id Id. d@ Oran Cuma •..•..•
· · ·
• 1 I
14m de la 6,' Id=........................ 1
·
• • • 1 Ea @l Id. Id, leL Id de TeD@rUe.............
· · · ·
1 •1... l1@la ''"18.' Idllll ................... • 2 • • • 2 \ Ea 101 feIlmlatot de Zlpacloret, libero.
I.@. de Bllafft , Cautla••••••••••••••• • • 2 , . • '2 I 1... S,y6.............................. • • • • 4 •
'-- Ea d Id. d@ Id. 11.' 2....... , .. • .... ... •...
· ·
• 1
·
1
SUMAM............. 2 6 2 • 1 U en el Id. de Id. 11" , ....................... • •
· ·
1 I
!--
- - - -
1- I Ea el Id. de Tel.¡raIoI.......... ; ......... •
· ·
1 1 2
. Ea el Id. de PontoauOl ........ 4.......... •
·
• 1 • I~ULI!CIMlI!:NTOI DI! 1HITaUCClÓM ¡ Ea el Id. de Radlotelrarafll }' AutOlllO.U1IIIIC • • • 1 • •
lI!ecIleII hperlor de 0unI.......••••••..• • , 1 • • 1
ea los Qr1IpoI de lll¡enlerol de Mallorca,
• • •• Ea~:~~l4~~'Ó'ru Cüüia';'T@Dertié·(.¡ • • •..... ~tllcl6..................... ; ... • 1
·
• 1 S
· ·
• •
·
•
Aca4emla Cabellerfa.................... •
·
1 • 1 2 !a ocho CoIIIanducfu de IlIteadeada•• , •• •
·
• • I •1=::/~~~~~~~.~~~~:: • • • 3 • , !JI l. primen CoIIIlluf&llcla dalllllclad (l.• • • • 1 1 }' 2.' I"lPOI1........................... • • • • 2 ICol••e la IIIIIW:II1ada CoacepcI4e•••••• •
· ·
1 • 1 EIi la HiUd& d, Id, \1.", 2.' }' 3: I"poI) ... •
· · ·
S S
,.--
- -
Ea la tercera Id. Id. ( ,',2.' '1 S.·II'IIPD1'",
·
• • • 3 S
SUMAN............. • 2 1 4, , 10 I 1- - - - - -- ~ - ~ .UMoAM............. ¡.--.: • ·~ .. ...!!!- -1!S1'4lIU!C1/lUmn'OS DI! IJfDUsmUEa ..en Dep&1toe de SaaClltalea •••••••• g¡: ~UMEN O!!NERAL• • 9 (1) 9 t4ISa ... 14t111 de Recrfa }' Ooma............. • • 2 , • I Admlalltncl6D C@Dtn1 .................... 1 1 1 1 • •Ea _=:1& MlUtac ...................
·
•
• 1 2 S Iclm i'~01Ia1 ............................ 2 '6 2 • -~ 11I!:IIllll D te d@ RemOllta }' Coarpra ••• ,. •
·
1 5 • 6 lItabl I@Dtot de lllltrllccfÓD ........... • 2 1 4 leEa ell tato d@ HII!CII@ .................
· ·
1 2
·
3 Idem de IlIdaltrla.................... , ...
· ·
14 17 14 •E. el Parqu@ Celltral de Soldad........... ,
·
1 •
·
1 CUupoI armadOl .........................
· · ·
62 N l.
- - - - -
f--
- - - -
-
SUIlLUl.............
·
, 14 17 14 45 ¡ / TOTAL OeNI!RAL ............... 3 9 18 M 101 .-
- - - - - - i
cueRPOS AJtM.WOS (~~OIlUIdOS en bll<:t@r!OIrer.a.-oo Para las Secciones d@ OI1~eaa
I!Icolta R,eal. ......................... , ... »
· ·
1 ·. 1
."T\1I mo. baela. 8a1e~ad • 7 8~-(3) DO!! para 101d~
d@ t yUbeda.~ eJIcuprtn @Ia asistencia del Cau40 de .....I!a .oce bata1IODeI de Moatatla•.••••••••••
· · · ·
12 12 unldacks os de Ivs r lentos Illixtos d@ Artillerla. .~ 0DCe r~leatol de Cabalkr.. tlpoA••
· · ·
11 11 22
e. odio I . Id. tipo B.................. ..
· · ·
I 8 16
INVALIDOS
Excmo. ·Sc. :. En vista det~
diente inetnúdo en la Capitalífa ...
nual de la'setuDda regi6n. & iasta-
en esta clase de publicacio- Dirección general de Instruc-
ción y .Administración,
Madrid 17 de marzo ele 1927.-D1!qae d@T<1úD.
PUBLICACIONES • general
DeS.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás -efectOCl.
Dios parde,a V. E. muchos años.
Madrid 16 de mano de 19¡f7·
DuQuz na 1'ftuÁJf
C;r~tdtU. Excmo. Sr: El' Rey
(,. D.g.) se ha servido a.~torizar al
_aestro nacional D. Manuel Barbe-
da Castrillo para publicar, en Zara.-
...... un RmaAario titulado «El Ca.
aan.da». aujetúdose a los oreqnisitoll
,. '-malidadea l.epIM' ao -C&dcter
.1 © Ministerio de Defensa
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ORDEN DE
. SAN HERMENEGILDO
.,
Exano. Sr.: El Rt.Y (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por- la Asam-
blea de Ja Real y Militar Orden de San
HermenegiJdo, ha tenido a bien conce--
der la Cruz de la referida Orden, coa
antigüedad de 16 de enero de 1923, al
comandante del Cuerpo de Inválidos Mi-
litarllS D. Jaime Ferrer Cen1á.
De real orden lo digo a V. E. pal"R
su conocimiento y demás efectos.· DiOl
guarde a V. E. mochos añOs. Madrid
17 de marzo de 1927.
DUQUE DE Tlm1ÁIf
.SeÓOl' 'Presidente del Consejo Sup:e·
mo de Guerra y Marina. '
Sefior Cemandante general' del Cuert-
de Inválidos Militarea. -
,
la DInet« ..-.J.
LEOPOLDO D& SUO y MAfIR
Sef101' Comandante ,..e.neral del Cuero
po de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Coneejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
t'-n general de la segunda región
, e Interventor ¡,eneral del EjErcito.
. Excmo. Sr.: Vi.to el expediente
Instruído en la plaza de Vitoria a ins.
tancia del cabo del bata1l6n de Ca-
ladores !'ofrica nl1m. u, Cecilio PE-
rez de Vlñaspre San Pedro, licenciado
por inútU, en justificaci6n deeu de.
recho a in¡,reso en ese Cuerpo y ha.
Ilándote comprobado document~lmen.
te que a consecuencia de herid.. re-
cibida1l en acci6n de ¡,uerra el día ,15
de octubre de 1924 en la Loma de
b Arboles (Ceuta), ha sido declan-
do. inútil paTa el servicio y que sus
lesiones se/encuentran incluídaa en
el cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inf6rmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, ha tt;nido a bien 'conceder iagreso
en la primera sección' de dicho Cuer-
1»9 ~ menci,ou.ado c~. con arr~lo
a la base prime.ra del artículo prime-
ro del real decreto de 6 de febrero
liel aDl) pr6ximo pasa60 (D. O. nlS-
mero 31) y artículo segundo del mis-
mo.
De real orden, comunicada po!' el
señor Ministro de la ,Guerra, lo digo
a V. E. para 6U conocin:1Íento y do-
mis efectos. Dios gu;ude a V. E.
..UchCllS -años. Madrid 1"1 de marzo
4e 10;17. .
B1~ .......
LaoPowo De SAlto y li.AJt%N
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SeilOl' Comandante ceDel'al del Cner-
po de tndlidos Militare-.
Señores PrMidente del Con~o Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
lin general de la tlexta re&,i6n e
Interventor &,eneral del EjErcito.
Excmo. Sr.-: En vista' d.;l expe-
pediente inatruído ~ la Capitanía
general de la primera regi6n, a ins-
tancia del corneta de El Tercio Jo-
~ Hernández Pinto, liceuciado por
inútil, en justificaci6n de n dere-
cho a ingreso ~n ese Cuerpo, y ha_o
Mndose comprobado documentalmen-
te qQtl a consecuencia de heridaa re-
cibidas en acción de guerra el día
28 de mayo de 1923 en Tizzi-Az:za
(Melilla), ha sido declar:ido inútil
para el servicio y que SUI lesiones
se encuentran incluidas en el cuadro
de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
meto 88), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo
Supremo, de Guerra y Marina. ha te-
nido a bien conceder el ingreso en la
primera 6ecci6n de dicho Cuerpo 'al
m~ncionada. corn~ta, con arreglo a la
base primera del artículo primero del
real décreto de 6 de. febrero del año
próximo pasado (D 0-. 1I16m. 31) y ar-
tículo segundo del 'referido real de-
creto.
De real orden. comunicada por el
seiior Ministro de la Guerra. 10 digo
a V. E. para llU conocimiento y de-
mÑ efectos. Dios ¡uarde a V. E.·
M~drid 17 de mano de 1937.
21 m-..-aI.
L&OPOLDO Da SAllO y MARtM
Señor Comandante ¡,eneral del CUel-
po de Inválido. Militaree.
Sefiore1l P~sidente del CODlejO Su-
premo de Guerra y Marina, Capi·
• tl10 general de la primera regl6.1
e InterventQr ¡ener..l del Ejúdto.
Excmo. Sr.: En· vista del expediente
instruído en ,la plaza de San Sebastián
a instancia del soldado del Tercio Eladio
Ramírez Velasco, licenciado por inútil,
en justificación de su derecho a ingre-
so en ese Cuerpo, y hallándose compro-
bado documentalmente que, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción de
guerra el día 10 de mayo de 1924. en
Sidi Mesaud (Melilla) ha mo declara-
do inútil paI'a el servicio, y que sus le-
siones 'se encuentran fiIl:lufdas en el cua-
dro de 8 de IDaf"ZO de 1877 (e. L. nú·
mero 88), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 inform¡do.por el Coosejo Sú-
premo, de Guel'l'a y Macina, ha tenido
a bien conceder el ingNlSO en la prime-
ra sección de 'dicho Cuerpo al mencio-
nado soldado, con arngdo a la base pri-
mera del artículo l.- del nal decreto
de 6 de f~rero del año próximo pasado
Y:. artículo 2.- del f'eierido ~ decreto.
De~ Orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra; io digo a
V. E. para '511 collocimiento y danás
efectol. Dios guarde a V. E. CIIUl:I.-
afias. Madrid 17 de iDano de 11)27.
1!1 Oeaen! Secretulo,
Pmao VDDUGO CASfto.
Se60res Comandante genen1 del CUCII'-
.po de InváJidos Milital'es.
Señores Presídmte del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán le-
uera! de la sexta "región e Il1ten'entof'
general del Ejército.
Excmo. Sr-.: En vista <W e::z:pedien-
te instruído en la plaza de CácereI a
ánsCuria del soldado del regimiento de
Infantería ~ta núm. 60, Práxedes Vi.
dal Gil, ~íccnciado por inútil. en justi-
ficación de su derecho a illg!UO en ele
CtJe1'PO, y hallándose comprobado docu-
mentalmente que a consecuencia -de he--
ridas recibidas en aoci6n de guen-a el
día 3 de septiembre de IQ:14 en Ziaat
(Tetuán) ha sido declarado ínútia pan
el' servicio, y que sus lesiones se encuen-
tran inoIuídas en el cuads'o de 8 de
marzo de 1877 (e. L. núm. 88), el Rey
(que Dios gu;lroe), de acuerdo con lo
informado 'PO'" el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien con-
«der el ingreso al la primera secci6n
de dicho CuerpO al mencionado soldado,
con arreglo a la base primera del ar-
tículo l.· del real decrdo de 6 de fe-
~ro del alio último (D. O. núm~ 31) 1.
artículo 2.- del referido rea.! decreto.
De rea.1 orden, comunicada 'PO'" el se-
ñor Ministro de la Guenoa, ~ digo •
V. E. para ~u conocimiento y demás
efectos. Dios guartie a V. E: muebol
aftoso Madrid 17 de marzo de 1927.
El DIÑdor -.ni.
LI:OPOLDO D& Sua y MutN
Señor Camamante generlll1 del Cuers-
de Invá.lidOl Militares.
Sef\ores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, ~itán .re-
llera1 de la séptima f'egi6n e Inter-
ventor general del Ejército.
I
I
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E.xauo. Sr.: FJRey (q. D..C.), de
acumIo con 10 informedo por la AIam-
blea de h Real Y Militae Orden de San
Hennenegildo, ha tenido a bien <:OnCe-
der al oficilll tercero del CtJefl>O de Ofi-
~iJ135 Militares D. José Sánchez Mori-
nas, con destino en la Comandancia ge-
neral de Ceuta,la Cruz de la referida
Orden. con ~ antigüedad de 3 de diciem-
bre de 11)26. .
De real orden 10 digo a V. E. pan1
so conocinúento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo ~ 1927.
Duoua DE TrroÁJf
Seiíoc Presidente del Coosejo Supre-
mo de Guern. y Marina.
SeñOI" Comandante general de Ceuta.
D. Ipacio Librada Rubio. el premio y cuatro a4~ de temcio. desde l.. de
de efectividad correlpOnc¡lieote a quin- abril de IQ27.
queniol y anualidadel que a cad. D" J- Melli. Rodrlpea. del
uno le le. .dala, por reunir la. KiDiJterio. 1.400 pesetas. por dM
condicione. prevenidas en el afarta· quinquenios y cuatro anualidadea.
do b) de la bate once de la ley de por treinta y cuatro años de servic;er,
19 de junio de 1918 (C. L. núm. 161): desde l.· de aMil de 1927.
p'rrafo tercero del mismo apartado D. Pedro Ferrer Solanas. de di...
de la de 8 de julio de 1921 (C. L. n',- ponible en la cuarta regi6n. 1.400 pe-
mero 275) y real orden cÍJ'cular d~ Jetu por dOl quinquenios y' cuatro
u ~e diciembre de 1919 (D. O. nú· anualidades, por treinta. y cuatro afio.
mero 281). 1 de servicio, desde l.· de abril dt!
De real orden 10 di,o aY. E. pa.' 1927. .
ra su conocimiento y dem:is efecto... ! D. Antonio LueDro Martínez, del
Dio. guarde a V. E. muchos años.' Ministerio, 1.400 pesetas, por dOll
Madrid 17 de marzo de 1927. I quinquenios y cuatro anualidades,
DUQUE DE TETUÁN ¡por trienta y cua.tro años de servicio;l d~de 1.0 de abnl de 1()27.
1 D. Dominro Nieves Ares, del Ar-
chivo general Militar. 1.500 pesetas
!por dos quinquenios y cinco anual!-
: dades, por treinta y cinco afios de
Olldal primero. 'servicIO, desde ' .• de abril de 19.17,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de D J G , ¡ D. Antonio Mir Riv3S, del Gobier-
acuerdo con ·10 informado por la Asam- . uan onz~ ez Gonz~le~, de la no militar de Mallorca, 1.0400 pe,ae-
bIta de la Real y Militar Orden de San Capitanía general. de C~nar.as,.5(,0 tas por dos quinquenios y cnatro
Hermenegildo, ha tenido a ,bien COIlCe- p~setas por un qUInquenio por cmc..o anualidades", por treinta y cuatro
der al oficial. tercero del Cuerpo de Ofi- d:oS de empleo, desde l." de abo' 11 añOS'de servicio, desde l.· de abril
cinas milita~ D. Eugenio Sánchez Pé- 1927· ide 1927
rez, con destino en el Cuartel~ dell OIIdal. do. D. Matra. Blasco Ejarque. del Go-
General en Jefe, la Cruz de la rderiQa 1 . MgQD. Ibierno militar de Zaragoza. r.4OO pe-
Orden, con la antigüedad de 30 de oc- I D. Ricardo Ll:ícer Hervú, de le. setas .por doe quinqu~ios y cnau.
tubre de 1926.. emplazo por enfermo en Balearf!s,' a~ualidades•. I!0r tremta.y cna~~,
De ~l ?rden 10 digo a V. E. p~ 1.600 pesetas por dos quinquenios anos de servICIO, dude l. de abn.,.
su conocimIento y demás efectos. DI<,"5 y seis aJiuaUdades, por treinta y ceis de 1927. .
ruarde a Y. E. muchos años. Madrtd años de servicio, desde 1.0 de ,abril! D. ~ntOlpo Alonso Gonúlez, del
17 de marzo de 1927. de 192']. ' . . i Conse:¡o Supremo de Guerra y.Mari-
DUQUE DE TET17ÁN D. Pedro Lópe% Cal, de la Ca~ita~,D!1. 1..00 pesetas ~or dos qU1Dq~
_. . nía general de la octava regi6n, 1.5'lO mos Y cuatro anualidades,. ~or trelD-
Senor Pt'esiodente del ~Jo Supre- pe~~. por dos Quinquenios y cinco ta Y cu~t:o ai'i05 de HrvlClO. desde
mo de Guef'ra y Marma anuahdades" 'POI' treinta y cinco .afios I 1.0 de abnl de lQ27.
Seftores Ge~l en' Jefe del Ejército de servicio, desde 1.° de abr' ~e' .o: A~tonlo Moyano Gon%'~. del
de Es ana en Af' Comanda 1927. Mlnlsteno, 1.<400 pesetas, por dOl
general' de ~uta rIca y nte D. Emilio T~llez Chic, de la Capi- quinqu~ni(ls y cuatro anualida.de.,
tanía reneral de la serunda relllón, por treinta y cuatro aftas de serVI<:'.O,
. 1.500 pesetas por dos quinquenio. y desde l.- de abril de 'O:J7·
cinco anualidades, por treinta y cinco' D. Antonio Rodrlguel L6pez. es-
E S El Rey ( O ) d años de servicio, desde 1.0 de abril cedente en la .~ptima t:egi6n, 1.<4Cle
....~x:.fI}O·on 1'1': • f d q. l' gA" e ..de 19V' • ! pesetas por dos q'uinquenios y cuatr_
_ ...."IU c o In onna o por I a 18m- D . M 11' M rtf' d' l'd d . . t trble d 1 Real MTtar Orden de S ,ranCISCO e 1%0 a nez, e anua I a el, pOr trem a y cua -
H a e a 'Id ~ I~ b' ao la Junta de Clasificación y Revi~:'Sn añOll tU eervicio, desde l.· de abril
ermenegl ,o, ten ° a len conce- de Córdoba, 1.400 pesetas ¡J0r des de 103 7. .
deOfir .al ofi~l~~_ terDceryo. del MCue.'1'Oade quinqueniOI y cuatro anualidades, I D Angel Gómez Magdaleno de
ClllaS mIl..... es íctor enac e- r t . t t'" d . ' "t de . la E po relD a y cua ro auos e serVICIO, la primera Zona Pecuaria 1·0400 pe-
" ~en e, con stlno en llCuela Supe- de;de 1.0 de abrir de 1927, Isetas dce quinquenio~ y' cuano
nor de Guerra, 1:" ..Cruz de la ref~ri~ D. ~eliciano Lozano Mi¡uel, del anúali~es. por treinta y cuatroSrde~con la anttguedad ..de 30 de JUlUO Dep6slto de. 'la G~erra, 1.<4ob peseta~ .. afi~ de servicios. desde l .• de abrn
e 19 fordos qUinquenios y cuatro anua- d 1 2
De J'~I ~~ Jo digo a Y. E. ~ra lidadel•. ~or treinta y cuatro. alIo. eD.Q ¡~é Molinuevo' Villa, del Go-
su conocimiento y demás efectos. DIC?S de serVICIO, desde l.· de abnl de b'erno militar de Zaragoza 1.400 pe-
gua-rde a V. E. muchos afios. Madnd lC)27. l. .'
17 de marzo de I M 7 ' D P bl J t P' b6 'd 1 setas por dce qu'nqu~n¡os y cuatro
,,- . .: ~ o/ unyen Ulr. t anualidades, por treInta y cuatro
DuouE DE TETUÁN MI~llster1C?, 1..00 pesetas. p~r do!! años de servicio desde 1.0 de abril
. qUlDquentos y cuatro anuahdad~s, d •
t . t - d .. e 1927Sefior Presidente del ConseJ'o Supre- por reIn a y cuatro anos e servl '0'1 D C· M'l1 G t'é d 1 M'
d desde 1.0 de abril de 1927.' •. . asto I an u 1 rrez, e .1-~o e Gu~r~ y M;u-ina. " D. Aureliano L6pez Lucas, del nlste~(), 1.700. pesetas p~r dos qUID-
SenQr,~ Capltan genera!. de la pTlmen Ministerio, 1.400 pea¡etas, por des qU~D10S v: 61ete anuahd!1~es, por
reglOn y General director de la Es- q~inquenios y cuatro anualidades,. tremta y s~ete afios de servlC1O. des~
cuela Supeñoc de Guerra. por treinta y cuatro años de servicio, ,. 1.° de ahnl. de IQl7.. .
desde 1.° de abril de 1927. D. FrancIsco Larraun lIadanaga,
¡ D. Juan Cardero Garda del GC'·· del Ministerio, 1.0400 pesetas por dos
bierno militar de Burg!Js, / .•00 pese- I quinquenios y cuatro anualidades, por
PREMIOS DE EFECTIYIDAD ~ tas por dosqóinquenios y euatr:J treinta y cuatro años de servicio; des-
, anualidades, ¡SOr treinta y cuatro años de 1.0 d~ abril de IQ27.
Circular: Excm.o. Sr.: El ~ey de servicio. desde 1.0 de abril de D. Rafael Luna Garda, de la Junta
(q. D. .g.) se ha servido concedel: a 1927. Ide Clasificaci6n y Revisión de ?tI'1a.
lo~ ,ofiCIales del Cuerpo de Oficinas D. José SerradeU Car~rer, del ga, 1.400 pesetas por d06 quinque-
MJhtar~s compren~id~.en la signien- Caritanfa genenl de la cuarta re- W08 y cuatro anualidades. por trem·
te relaCión, que pnnclpla con D. Juan gi6n. 1••00 p~etas por dos ~\¡.inqQe.. ta y cuatro años de seniclo deseH
GoD%áIez .GoIW11ez. y termina. con I nio.s y cuatro anualidades, por treinta I1.0 de aoril de '1937. •
\
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Circtlltw. Ezaoo. s.-.: Conforme con
lo~o .por el Director gUlCl'a1 de
M.arnwxns y. Cólooias, el Rey (que Dios
guarde) aae haeerrido dispooer lqut bs..J
•••
mes acta.I, llI'<JIDO'rida px- el cabo de
ese Cuerpo ]oté Panitachek y~ en
súpiica de autorizacibn JlIIIl"a residir por
eJpIazo de un afio en Viena (Austria),/
el Rey «(l. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a Jos deseos del ftlCUrrente. CIOQ'
an'eg¡o a 10 di;puesto al el articulo 87
del f"eglamento aprobado por re:M decre-
to de 6 de f.ero de 1906 (C. 1... DÚ-
mero 22).
De rCll! orden, comunicada por d te-
ñ<x Ministro de la Guura,lo digo a
V. E. pva su cooocimimto ., demás
efectos. Dios guacde a V. E. lllUCboI
años. Madrid J7 de ¡nano de 1S):l7.
D~UE DI: TETUÁR
Se60r Oxumda:ute geuen.l lid Cuerpo
de 1oYá1idos militares.
... .. "".1111 •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .le ha
JerVido diJI)OOS' que el teniente corooel
de Infantería D. Hija,rio Berrosa L6pe:z,
lldCeDdido a ~ empleo 'JlOC ocal ordeG
de 7 dal mes a,ctual (D. O. oúm. 54),
oontioúe en el destino que desempeñaba
<:0010 coamndante. en virtud de lo que
p!'C*:f ibe ia de 19 de enero último (DlA-
IUO OFICIAL núm. 17). quedando de plan-
tilla en este Ministerio como jefe de Ne-
gooiado a que dicha ~ orden se celie-
re y para Ja continuación de cuantos tra-
bajos de corXabi.lidad Y de orden eco-
nómico tiene encomendados. .• .
De real onien lo digo a V. E. para
IN CXlOocimiento y demás efectoL' Dio,
guarde a V. R muc:hos aftos. liad! id
J8 de marzo de 1927.
DUQtIS DS TJmroUc
SeIior Director .eneral de lrutrucc:i6n "1
Adminiltlraci6n.
Sdoc'ea Capitán general de la prir¡¡era"-
rqd6n e Interventor .eneral del E;6r-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.) te ha
tenido diJ'PODS" que el <:a91tin de tofan-
teda. D. José A«uilar Garrido, del re¡i-
meMo Melilla núm. S9. 1.. el temfl1te de
la propia .Arma D. Djorllio HerrWxlu
de los Ríos, ~ batallón de Cazador(:l
Africa núm. 150 pasen destinacbI· de
plantilla al Tercio.
De Ir~ orden lo digo tilo V. E. para
m cooooimieoto y demás ~ect06. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de mano &;.1I931.
. DUQUE DE TETUÁN
Señor Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de E9paña en Africa.
Sdiores Comaodantes generales de Ceu-
ta Y Melina e Interventor general. del
Ejéroito. .
~
., 1111 aloa de .erricio. desde l.· de
abril de 1927.
D. Antonio AInrez de la Marina
y Delgado de Torres, de la Capita-
nia general de la primera regi6n,
1.100 pesetas por dos quinquenio. y
una anualidad, por treinta y un &408
de Il4!rvicio, desde 1.° de febrero de
19:17. (Por Il4!r la que cOlITUponde.
se retrotae a ..,ta fecha el señala.
mi.ento que se le hizo por ceal orden
de 14 del dtado mes (D. O. núm. 38.)
D. Antonio Quflez Alomar. de la
Capitanía general de Balearel, 1.500
pe8eta8 por dos quioqueDÍos y cinco
anualidades, poi" treinta y tinco afiOl
de servicio, desde 1.° de abril de
192 7. . .
D. Gregario Peñas Herrero, de la
Junta de Clasíficaci6n y ReyisiÓD de
Sejfovia. 1.500 pesetas po.r dos qUin'
qo.enio. y cinc:o anualidades. VOl
treinta y cinco afios de se"icio, de.
de 1.° de abril de 1927.
D. Canuto MartÍDez Calleja. de la
Junta de Cluificaci6n y Revi.iI6n de
S~ria, 500 ¡.-esetas. por un quinque.
010, por veinticinco años de tIe"ido.
desde l.. de mar20 de 19:17.
D. Rafael Baeraa Pérez, del G<>-
bierno militar 'de Sevilla. 1.000 pe-
setas por dos. quinquenios, por tre,n-
ta años de servicio, desde 1.0 de fe-
brero de 1~7.
D. Juan Montardit Rebol~, de la
Junta de Clasificación y Revi.i6n de
Huesca, 500 pesetas por un quinque-
nio. por veinticinco añOl de servicio,
desde 1.0 de abril de lQ:l7.
D. Ignacio Librada Rubio, del Go-
bierno militar de Gerona, 1.100 pese
tI! por do. quinquenio. y una anua-
haad, por treinta y un afio. de ser-
vicio, de.de 1.0 de .diciembre de 1926.
Madrid 17 de marzo de 1031.-Du-
que de f'etuin .
REEMPLAZO
• Exano. Sr.:' Vista ia preou-tlIIta---{;;':
mulada. por V. F. con e.crito fecha 15
del ll)eI aotual, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bial declarar de reempluo por
enfermo. a ~r de J •• do! OOITiente
mea, y ~ \ -resideJ'ICia en elta ~i6n,
al escribiente de ~imara.due del Cuer-
po de Ofidnaa miHtaree D. StPmumdo
Ruiz· Matheos, con descil» en fa zona de
Larache, por habene~ (OS re-
quisitos prevenidos en ,la real orden cir-
cular de 14 de mayo de J1)24 (C. L. flÚ-
mero 233). .
De real orden., COOJ'lnicada poc el ee·
fior Ministro de la GUeI"A, (O digo •
V. E. ~a su coll:OC:ámi.ento y demás
efectos. Dios guarcJea V. E. mucholI
años. M8drid 17 de marzo de 1927.
El' a.-~
L&oPoLDO DE SARa V MARtN
Seiioc Capitán~ de la llI"itnera
región.
Señores Cofnandante gCJeraf de Ceuta
e l!'lerventO't .~ del Ejército.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista ia instaocia que
V. E. cunó a este Ministerio el! 8 del
D. Pedr. Latoae Acuirre, del Mi·
Disterio, 1.3«» peeetal por dOl quin-
c¡aeDÍo• ., tres anualidades, por trein-
ta r tres afio. de servicio. dNeM
l.· ele abril de 1937.
O. Iua. L6pel Simino, del Mini..
ten.. •.3\» peeetal por dos quinque.-
Ilicw ., trell anualidades, por treinta y
tl'elI ailOl de lervicio. dude l.-de
abril de 1927.
D. Emili_ Carrascal Cutrodeza,
del Gobi.ena. militar de 'i'o~do.
I.:lGll p~w por dos quinquenios y
d" anwiclade.s. por treÍDta y dos
aii_ de aerTici.. desde l.-de abrir
d.e 101'.
D. - GcepcM CaDeja Valenciano.
. del KilÚtaio de la Guerra. 1.600 pe-
setas .. clc» q.inqneDioe 7 ..is
••ualida4el1, ¡>el" treinta. y eeÍll añ08
de etnia_. desde l.· de abril de
1027.
D. EIIIOIÍ. Antora.nz lrtartÚla, del
ArdliYe CfJIlual militar. 1.300 pese-
taa•..,... dM quinquenios y tres anoa-
li~. ... treúlta . ., trea dos de
8enia.. ~"de l.- de abril 4e 1Q:Z7.
.D. ~".el Góme:z Uinez, del Mi-
D.lIt~.. ..~ pesetu. poi" do. quio-
q.eas... , eSa lidadet, por trein-
ta y i .. al.. de aer'f'icio, desde 1.0
de alKil .e flp'"
. D ..!lrt... Cano RodrígUez. &.1 Mi-
.1I~~.. f .Z\» pelleta¡¡ por dos quin-
tI-e.lo, r.o, anualidades] por trein-
ta ., 'M d •• ~ 5e"icict <1eade 1 • de
abril 4~ .02'. . .
O c...ta.ntia. SÚtchez AlODIO, ex-
cec!eIlte ea la primera re$"ión, 1.300
peseta. pec .0. quinquenios 7 treI
-aaualidaCle•• por treinta y tre. año.
de lIetyici.. de.eSe i.- de abril de
a~,. .
B. F~ipe SaDI Mi¡'Uel, &1 Go-
bienae ailitar de Buri'o" 1'.200 pe-
•~tu "1' (.. 41uinquenioe ., do. anua-
lact.-.eI. per treinta ., dOl -&1io. ~
.errici., 4e1ele l.- de abril de 102 7.
O. FraacUco Callero Bermejo del
Ki.•ilten.. e .200 pesetas por' 401
qlll.aq.enl. ., de. anualidadea. por
treinta , dae aloe de n"icio de.del.- ~ &br~l d~ 1021. '
. D. Luü de Francia BeUy.., del
M':ai.lte.ri~, 1.300 peaetas por dot
qwn4lIeUl.. ., doe anualidad. por
treiata r .... afio. de .e"íciol' des-
de l.- de altcil. ck 1027. '
.. D.. A.Ifred. Tierno Ortei'&, del Mi-
altene. 1.6oe pesetas por- d05 quin-
C¡1H!mOl r eei. anualidadell, Por trein.
ta ~ .sI d.. de señ-ido . desde 1 •
de a1nü de '92,... ' .
. f? F«rai. Arroyo Baez. del Minis-
teno. 1.2\» pelleta. por dos quinque-
.ioe ., del ....lidlldea. por tninta 'f
dos da. de semcio. desde ;J.- de
abri(- de 1927. .
O. José Rodríguer G6~ del Mi-
niliterio. 1.-400 pesetas por dos quin-
q.~.iQl; , cuatro anualilbde6. por
trenlta y cuatro años de serricio des-
de l.· 4e abril de 1921. '
...,,~
O&clal. WcetoI.
D. Francisco Sala Gomú. I de la
I-ta. «le Clasificación, Ruisi6n de
. 1I_<;Ia, 1.leo peseta por da. quin-
...... , .... _ualiUd. pk tnlinta
© Ministerio de Defensa
Cabo, José Vqrol Aivare%, de! baU.l16n
Saldado ordenanza, EmetJe!'ío P él' ez de Cazadoree Africa, 1-4-
GuetTei'O, d ~ 1 batallón de Cazadorea
Africa, 6. Á Úl M~haJ-Úl JolifioM de TaftrJil, !J.
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dates de primera ~oria compIeadi·
.tu en la liguieme relación, que priaci.
pía con el soldado F.met«io Pér'ez (iae..
rrero y termina con el de igual date
Pekcrin Feu Luque, causen baja en la
fuerza paca haberes de loS Cuerpos qut.:
ee~ y alta en la sin haber &
101 miSl.DOS, en la sitdád6n de .. Al Ser-
Vicio del Protectorado", por deaino a
las. Unidades }aliñana.s que también se
indican.
De real arden, comunicada por el 1IC.
flor ,Ministro de la 'Gucna, Jo digo a
V. E. pu-a -'ti <:onocimierXo y ckmáJ
efectos. DiOll guarde a V. E. 1JlldK¡,
años. l4adtíd 18 de marzo de 1~7.
El Dú:ec:I<x .......
Lr.oPOLOO DK SAllO y MAlt1J(
ULl\CI6K QUE S~ CITA
A. la Guardia lolifiGfI4.
Á la lrutt<Cci6" gtMrol de IfIln'1J~.
So&dado eeocibiente. J a i ro e Pallad.
Totroella, del batallón de C'.a%adorct
Afcica., jo •
~'Í 1¡J1 1fltert'tflCiofl.t1 militarts de Tel_.
~o eecribiente, :Manuel Prieto
Rom«o, de! batallón de Cazadoces Afri-
ea, ro.
Otro, E2lu Suárez Cambra, del de
Africa, l.
Otro, }uan :Moreno Mezcúa, do1 re-
cimiento Serrallo, 69-
Otro, Cándido Galin TlCliz,. óe1 reai-
llÜedo Sei'ovéa, 75.
Otro ord~ JWlI1 :Meleuizo 1''er-
12ÁQde1:, de1 batallón de Cazador. Afrl-
ca" J.
Otro. Mí¡uei Herranz lApena, del de
'Africa" 9.
Otro FnncilCO ]emn!u Plqueru,
MI ce¡imiento Ceuta, 60.
Otro, Sneco Gwcfa Pérez, del bata-
ll6n de Cuadorea Africa, 11.
','
:A J/JI l.tf1ItflCiofl.t1 Milita"ts dt Me-
Jilla.
Cabo, Fernando :Martbz Tejada, dd
regimiento 1fdilla, 59·
Soldado es:ribienk, Juan~o Yi-
vaneas R~ptrp, del batallón de Caza-
dores Afra.'-. . '
Otro, Manuel Bacbié Péiu EstreUa,.
del de Afeica, IS.
Otro, SqriSll1UIJlio Sáocbe% ROmero,
~ regimie11lo Melil1a, 59- '
Soldado ordenanza, José CaudÓD Sin-
cbez, dd batallón de Cazadoce5 Afric:a
\ núm. 16. .
Otro, Victorino Calvillo A1faco, del
r~ento Africa, 68. .'
Otro, Antonio Cabello Cortés,. del re-
Pnimto Mejilla, 59·
Otro, Cesá,reo L6pez B1ázquez, del ba-
talIÓIl de Cazadores Africa, 16,
, Otro. J<J6é S~ Hidalgo, del de
'A&b,C5- l ••
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A. 1M /,,"",nteiMtll Milikw,1 tk lA-
"tlCM.
Soldado esoribia1lle, Matiaoo Femán-
dez A11er, del bataU6n de Cazadores
Atrica, 7.
Otro, Gabriel Herram: Garcla, del ele
Afric:a, 9·
Otro ordeoama, Jliián Uribe OzafU,
del de Afeica. 7.
Á kI M ,hol-k1 JolifÍtJf14 de 1'fflI4II" l.
Cabo, Luis M«ediz Rodríguez, lUCen-
dido de la oúsma
Soldado escrib;ente, Eueebio Marros
Gom:ákz, dd batallbn Cazadoc~ Afo-
ca, l.
Otro O!'deoama, J08t EJr¡lósito, del
de Africa, S-
A la M ~htJl-la J lJlifÍtJf14 de },ftlilla, 2.
Cabo, J08t Eacribero Carruco, del re-
gimiento de Africa, 68.
Soldado UIOlibíeme, Fe.li.pe Caltino
G6mez, ~ regimiento MeliUa, 59.
A -la H IWka de T'tlUi".
~ elICl'ibiente, Amonio CuteU
Cabrero, de! batallbn de Cuadoret Afrí-
c:a,4-
Otro ordenanza, Pdegyfu Feu Luque,
do! .mmo.
Madrid 18 de IMrEO de 1921.-S&ro.
• •!l'
_N. .. CItIl1IrtI , CrfI ca....,
ALQUILER DE TERRENOS
CirclÚa". Excmo. Sr.: El Rey (que
Diot cuarde) ha CCOido • bien diIponer
que'¡OI CueIt)OI del ArmA de Caballerfa,
cuando tenean DllCClIidad de alquilar te-
rreaoe opera dedicarlot .. ~ot SneI que
te citan ea la R&l orden circu1u' de 13
de febrero de 1906 (D. O. 1l1ÚIn. 34), re-
dactQ 101 oportuDoI ClOIItr8tOS con el
propietario ~ Iot mitmoe o IU :-epreeen-
taDlle 'epI Y el~ jefe nepectivo.
ea .tri9liaIdO ejemp}at- que ee e:ururi
a Ja ~wúa g~ de Ja ft8i6n o
Comandaoria ~, para que cami-
nado por el auditor de ella, ee bap CODS-
tar que la ~60 alá ajustada a lOll
~os 1~:dea, '~oMndose eotOQC.'eS
por á Áut«ided ~i_ COi ¡ JSPC)lJdja:¡-
te,' la que devolvecá dos ejemplares ai
Cuerpo contratante, UDO para, él y otro
para d ~io, quedando al ter-
cero ea la ~itaoia o CanaDdancia ge-
neral oorno antrloodmte, no teoieudo en
Jo suoesivo los que ~ f'edacten a partir
de esta fecha validez raJguoa <si <:are·
ceo de los requisitos citados.
De real orden iD digo a V. E. petra
su conocimiento y demás efectoe. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid'
17 de mano de I!P7. .
~UIt DI. 1'l:TuÁN
Sdiot...
'.
CONDECORAaON~
&aao. SI'.: EI.Re,- (q. D. «~ hI
teaido a bien eonJirwnar la concesióa ck
la Medalla militar' de Marruecos coa el
pasador- de Mejilla, bccha por V. E. a
favor de los tenienta de Caballería don
Luis de loe Santos VivaDCO y D. Luis
Alvarez Romero, y alféreee. de la mis-
ma Arma D. Luis López Mufúz y cIoo
Santiago Tala Fener, 'JlOf' hallarse com-
preojidoe en el articulo cuarto del real
decrdo de 29 de junio de 1916 (cor,c-
CUffl úgúli:JlwtJ núm. 132).
De .-ea1 orden 10 digo a V E. pICa
111 conoc:imiurto y demáJ efClCtot. Dioe
guarde II V. E. muchos afios. llDid
17 de macro de I~.
DUOUE DE TI!TUÁM
Sdior O>mandante gmeral de MeliUa.
DESTINOS
Esemo. Sr.: El Re,. (q. D....t ha
tarido a bien disponer que el ..lf&
"1 del reaimieDto de Cazadores Al-
ántan'L D,6m. 14 d~ CabaUem. dODPedro Fenándes Robles, pue dé..
tinaOo al eruPO de Fuerzas Recula-
res Indígenas d~ Larache nám. 4,
en vacante de' plantilla que de ,su
empleo existe.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra tU conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. lDuchos dOl.
Madrid 18 de mano de 19:17·
D'Vll~ DE Trru.(N
SeaOll' Alto Comi.a.rlo y Geaserll ea
Jefe del Ej~rcito de E.paft. ea
Africa.
Setior" Comandante ,eneral de Cen.
la e Intenentor .eneral del E;~r­
cito.
DISPONIBLES
bano. Sr.: El Rey eg. D. I.~ ha
tenido a bien CClIlOeder el paae a diJP(>-
nible voluntario con ftliciencia ea Va-
Ieocia, y «1 ... condic:iooea que· deta'-
aána el real decreto de 4 de julio de
1935 Y ra4 orden de 10 de febrero de
19:a6 (D. O. oWnerOl 148 Y 33), al co-
....ndant<e de Cabillerfa, C<lD delltiao en
d Dep6sitD de-~es de la ta'<lera
%Olla peeÚaria, D. Emilio Mana.oedo
Laua. •
De l'ea.1 orden lo digo a V. E. ...
su' cOOocimieoto y demás 'efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alías. Kuid
17 de ~f:O de I~~ -,
DUQUE DZ TETUÁJI
Seiioc CIlpitúl ~eoenl de c1a t«tet"a
regi6n.
Sdíar Intenoentor ~meral deJ Ejf.'cito.
Senno. Sr.: FJ Rey (q. D. d ha
knido a bien ccoced« el pase a díspo-
nibte'YOluntario, ceo raidencia en Cae-
vas de Zujar (GnuMIa), y en 1aI con-
dic::ioaeI que 4etuarila la real onIea fir-
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calar de 10 de f~o de 19'36 (DIAJUO
OnCIA!. núm. 33), al teniente de Caba-
llera (E. R.) D. José Navas An-edondo,
con destino en el regimiento de Lance-
TOS Villavícíosa nÚID. 6.
De reaJ orden lo digo a V. A. R para
!la conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de J927.
Dugm DE TETUÁJIr
SeOOr Capitán general de la stg'IUIda
regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne a lo salid-
• ~ por el teniente de Cabalkría don
Francisco Lobo de Noriella, con desti-I Asa~blea de 1a Real y Militar Or.
no en la Meha1-la ]ao1ifiana de Melilla' d~ de San Hennenegildo, se ha diS-
mím. 2 el Rey (q. D. g.) le ha servido nado conceder a los jefa del AnDa
conoed~ licencia para contraer matri- de. Caball/rla .comprendid~s ~D: la Ii.-
rnonio con dofia Matilde del Pozo Es- ginente relacIón, que pnnclpla COD
cribá. I-D. Proconio Pignatelly de Arag6u
De rml ordm 10 digo a V. E. pan y Padilla y t.ermina con ~. Am~o.
su conocimiento y demás efectos. Dios MarUn Carrillo, las penelona de la
guanle a V. E. muchos años. Madrid referida Orden que se expresan, COD
J7 de Inano de l~. ,la anti¡riledad que a cada UlDO .e le
. señala.
DUQUE DI'. TEnJÁK 1 De .real orden 10 diaro a V. E. pa-
Sdior Comandante general de Yelilla. ra su conocimiento y demás efecw..
I Dios guarde a V. E'. muchOll aíloe.
___ ! Madrid 1'1 de marzo de 1927.
ORDEN DE SAN HERMENEGIL- 1\ DUQUE DB TE'l'U,\K
DO
Excmo. Sr.: El Rey: (q. D g.),
de acuerdo con 10 propuesto por la Señoc...
,
Relaetcm qve se cita.
• 1 noYlembre.. 1926 Comandancia gral. C euta
I
1 dlch¡mbre.:. 19215 ~Idem.1 sepll~mbr~. 10'2jl Revlmlento Lancero, de la
I dIciembre.. l~ III~.I~~zona pecuaria.
1 ena-o 192 maudanda p. Cftt&.
1 Idan 19 Caplt ,nla gral l." r~ÓlI.
1 ldem I Capltanla .,&1. 7." rqlÓlL
Pecha del cobro
1.200
600
600
600
aoo
aoo
000
Autoridad que
curoó la
dcx:umentadónA!loMu
AU\¡&I1~da¿'~
bpleOi N O M 8 R. e s Catqona
Oh Mu 10ft"
--- 1- --- - \----·11--
Coron~l........ D. Proco.lo P1~atel1l d~ -'fqón J
Padilla P. P1ae&... 12 octubre 1
CotlW1d&11te. .'.. ~ O~rardo Oo1lZtltt· LolleON J I
Aedo P. Cruz... 19 noybre 1;2
Otro • Hellodoro Llaara Pt=rtg Idem..... 3 qo.lo 1
Otro ;.. • Arturo Rulz Escudero Idem..... 19 nO'rbre... 192
Otto........... ~. MIgUel Tuero de la Puente Idem..... 5 diciembre 191
Otro.... • f'él1x R.lallo Herrero ldem..... :a Idem 1
Otro........... • Alllbrotlo Mart!u Canilla Idem..... 31 Id~lll p/1 I
Madrid 17 de mano d.e 102'7.··Duque de Tetdo.
i
C¡rcultJT. Excmo. Sr.: El Reypreean, con la anti¡11edad 'que r.· cuo de 1.. real orden de 8 de ;.110
(q. D. g.l, de acuerdo con 10 pr~ pectivamente le le. sebla, en el len- ~e 1918 (e; L. núm. 178).
PUelto por la Asambln de la Real tido ie que lo. a,:'&ciadoe con la pIa- De real orden Iodil'o a V" E. pa.
Y Militar Orden de San Hermene- ca que disfruten pensi6n de cruz tle. ra su conocimiento y demú efectol.
rUdo, se ha dÍ4rDado conceder a la- beran ce.ar en el percibo de l!sta por Dio. ¡uarde a V. E. muchaa aftc..
j~fel y oñciales de Caballerla, com- 6n del mes de la anti¡tiedat\ a aqu~. Madrid 17 de marzo de 1927.
prendidos el la si¡uúnte relación, Ha señalada, con arre~lo a los artlcu- , .
q~ principa con D Leopoldo Garda 101 13 Y 24 del re¡lamento, reinte- ¡ Dug~ DIt TITUÁ.
Boloix y termina con D. Leandro ~,rando en tU caso 1.. mensualidades :
Gui1l6n Rodrl¡uez, lal condecoracio-~ posteri9res que hubiesen percibido
na de la referida Orden que se u- contra lo dispuesto en el ardculo ter- Sef\or...
1 .
......
, Madrid 17 de marzo de t9'l7.-Duque de TetutD.
.
ADtl¡1iedad
Autoridad que cun6 laEmpleot Slludón NOMBRes Condecoradon~s docum~ntaclón
DIa . Mes A!lo
-
COronel ............ Actiyo .. '" D. Leopolclo Oama BoJolx ............... Plau.•••..•...• '27 dlcbre.. 192 Comandancia litmeral de CenIa.
Comandante ••••••.• Idem ...... • Matlal EscalfTa HaslOerué ............. Idem........... n noybre.. 1 Capitula v:.n~ l.' re&\ólI.OtJ:o ............... Idem ......
·
Alfredo ClfrIin Lutra .............. : .. Idem ........... 17 dlcbre.. 1 Idem Id. S" re n."
eapttin...•..•...••.. Idetll .......
"
Mvfam Ralz Ptqaero ............. ' ... Crua ........... IS ideJll ... 1 ,ldem Id 2," re&\6n. ,
Otro............... Idem ......
·
I.IWI DIaz ~Iyutt d.e Araujo •••.•.•.••. Idem . 30 Idem •.• 1 rdem Id. l." ~llón. j
Tenl~nte (f..)O..... Idem ......
·
eandro OttIlIln Rodrlpez..•••.••.... Idem •• ::::::::: 'r1 mayo... 1 CollLlDdanda gtoera! de <.eaca.
f \
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se hjl Bervido disponer el pase a lIÍ-
.tuaci6n de reserva del coronel de Ca-
ballería D. José L6pes Ga.r!=fa. u-
cedente en esa región. por haber cum-
plido el d1a l. del mes ·actoal la
edad reglamentaria para obtenerlo.
86igriá~dole el haber '~eDsual de 900 Dios ~arde a V. E. muchos aDOS.
pesetas que debeni percibir .a partir Madrid 17 de mano de 19;¡7.
del día primero de abril próxiUlo v&- ~ Dugux DE TaTuÁJI
nidero por el regimiento de Dragones _ .
Numancia núm. p de dicha Arma, Senor. Caplt'n general ~ la cuartl
al que queda afecto por fijar su- re- reglón. '
sidencia en Barcelona. Señores Presidente del Consejo Su·
De real orden lo digo a V. E. pa-l premo de Guerra y Marina e Inter
ra su conocimiento y dem4s efectos. f veu.tor ,eneral del Ejércit•.
© Ministerio de Defensa
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DISPONIBLES
CONCURSOS
Excmo.. Sr.: Conforme con lo ~
licitado por el comandante de Arti-
llena D. Antonio Olleros G6mez, ex·
cedente con todo el sueldo en esta.
re~ión el Rey (q. D g.l se ha ltM-
vido c~ncederle el pase a di5ponib"
voluntario con re6idencia en la mi...
ma, con a~eglo a la real orden de r~
de febrero de 19:16 (D. O. núm. 33)'
Dé real orden lo digo a V. E. p.-
ra su conocimiento y demAs e.iectOL-
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de marzo de 1927·
.DUQUE DE TETOÁ.
Señor Capitán general de la prúiaera
regi6D.
Seiior Inten'flIltor l'encraI del EJ'r-
cito.
Setior...
CírcuUv. Excmo. Sr.: Para pr~
Yeer, con arre¡lo a 10 qae pre«pt6a
el real decreto de primero de jum.
~ 1911 (C. L. núm.' 109), real ordeD
circular de 30 de agosto de 1924
(D O. ntUn. IQ.4) y demás díapoaicio-
Íles vi¡entee una vacante de tenienta-
ayudante de profesor de plantilla .-
la Academia de Artillería, que ha ele
desempeGar la. suplencial de lu cIa.
sea de an.tlillía matemAtico de primer
y segundo afio, el Rey (q•. D. l.) ha
tenido a bien disponer ae celebre -
correapondient4 concurso.
Los que deseen tomar parte en ~
promoverü SUl ilflltancias en el pla·
zo de veinte días, a contar de 1& f...
ch.. de publicación de esta dieposi-
ci6n, a.compafíadas de lae copias f.D-
tegrlUl de las hojas de serviciol y d.
hechoe y demá41 documentos jUltifica.-
·tivos de su aptitucl., lu que ter4D
cursada.. directamente a este MiDia..
terío por 101 primeroe jefee de los-
Cuupol o dependenciae, como pre~
ne la real orden circular de 12 a.
mano de Ion (C. L. núm. 56), -
la intelil'encia de que lu inltand..
que no hayan tenido entrada en u ..
Milii.tetio dentro del quinto día d..
pulSe del plazo .efialado, eeñn de-
vuelt... a 101 interesadol.
De real orden 10 dil'O ~ V. E. pa-
ra .u conocimiento y dem', efectos.
Dioe ¡uarde a V. E. mucbos dos.
Madrid t7 de marzo de 1927·
DuOuv. DE TETUÁIC
mú efeoco.. Dios J1W'de a V. E.
muc:hol dos. Madrid.l7 ele~
de 1027.
11 ~..-Jo
UoPQLDO D& sao y KAR1N
Se60r Comandante aeneral ele Ceata.
Señor IntefYeDtor ,enual del Ei&'-
cito.
BAJAS
Allb"#I (E. R.\ I
Tm;mtrl (E. R.)
D. Ladislao Orozco Quiroga, del
regimiento a caballo.
D. Ladislao Serrano M¿eetre. del
mismo.
D. Martin Boms Bages, del regio
miento de cOlta, 3.
D. José Andreu BatDe, del mia-
mo.
D. Auguato JorcU Iglesias, del oc·
tavo regimiento ligero.
. De real Of'den lo clip • V. E. PI'-
ra S1I conocimiento y de.. efectos.
Dios auarde a V. E muchos dos.
Madrid 17 ele mano de 1027.
DUOtIE DE TabÁX
Se6or.... CapitaDu I'eneral. de ¡a
primera, tercera y cuarta relPon~.
JlEI..ACI6N ouv. SE CITA
lecclll 11 Artlllln,
AP'tOS PhRA ASCENSO
VUELTAS AL SERVICIO D. Eudaldo SÚlchez Val, del oc·
E ,,-. E . .. 1 . tavo regimiento ligero.xcmo. ~.. n Vlata oto tscnto D. Antonio Company hert, del re-
de V. E .. de 8 del me. actual, en el l'imiento a caballo.
que manifiesta que el coronel de Ca- I Madrid 17 de marm de 19'7.-Du-
baUería, ~e reemplazo .por enfermo que de Tetuán.
en esa reglón, D. Juan Jlménez Eche·
varrfa, le halla curado y en diSPOSi-!
ci6n de prestar el servicio de su cla·
le, sel'Ón se comprueba por el certi. I
ticado de reconocimiento facultativo t ASCENSOS
sU~aido por dicho jefe, que S6 ~com- . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l
PI. ,~Rey (q D. g.) ha tenld~.a se ha servido conceder el empleo de
bien disponer ~a vuelta al serviCIO alférez de complemen:J de Al tilnda,
activo del refendo coronel, C~J1 arre. con la antil'11edad dé er~a fe.:hO\, al
.,10 a lo preceptuado en las lns~ruc. suboficial D. Rafael Lagunilta Plan.
ciOlZle41 aprobadas por real orden Clrcu- delito del cuarto rl\¡pm:e~to & J!ie,
lar de S de junio de lOO~ (C,. L. :ud· ,aCQiido a .101 benefi~'oe del artfr-ulo
mero 101), quedando dllponlble en' "2G7 de la antnior ley de ~dut.amieno
eaa rellón halta qlle ~e corn.ponda to y reempluo del F.J~n.¡to.
~r col~cado, HI,m dllpon.e la red De real orden lO digo a v.. ti: PI..
orden Circular de 9 de septiembre de ~a 'u conocimiento v tlf!rn4s eleet"•.
19z8 (C. L. nWn. 2~9). Dios r arde a V. E. mucho. 1.501.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa. Madri 17 de mano de 1927.
ra su conOCImIento y dem'l efecta..
Dios guarde a V. E. mucJ(oe atlos. Dogm: DIt T&Tt1J.., .
Madrid 11 de mano de :927· Sedar Capit4n general de la cuarta
DUQUE DE TETVÁJf rel'i6n, '-
S~or Capitin general de la sesta ~
regi6D. :
Sefior Interventor general del Ej6r- 1
cito. J
• ? Excmo. Sr.: Como consecuencia
______ . de la sentencia dictada por el Con-
¡ sejo de Guerra que ha visto Y falla·
Ido la causa que por el delito de des-obediencia se ha instruído al, maes-
I tr() armero de tercera clase con destí-
1 no actualmente en el batall6n de Ca-
Excmo.. si.: El Rey (q. D. g.) ,adores de Africa. 13, D. Jesús Flo-
ee ha servido declarar aptos para el rencio Alvarez Fernindez, PO: la que
ascenso· al empleo superior inmedia- ~ le condena a l.a. pena ~~ 8elll meses
to a loo jefes y oficiales de Artille- . y un día de pnslón ~11}¡tár' corr~­
tia comprendidos en la siguiente re- cional con las accesonae de depolll-
ladón, que principa con D. MartIn ci6n de ~mple~. el Rey (q. D. ~.) 1Ifl
Ho~s Ba¡es y termina con D. Ano· ha servtdo dIsponer q'!e el Cl~do
tino. Company hert. con arreglo a maestro armero cause baJa en el EJ&-
los reales liecretos de :l de enero cito por fin del corriente lXleI.
de 1919 Y 3 de septiembre de. 19:16 De real orden, comuntE·a por. 'el
(D: O. núm•. 3 y loS, respectiva- lIdor Ministro de la Gu • lo digo
men.). 1a V. E. para su con~ iec.to y --
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) le
ha eemdo conceder el retiro para
Madrid al comandante de Caba1ieda
(escala de relerva en lituación de
rese"a) D. -Tomú Cuenca Núfiez,
afecto al regimiento de Hósares d~
la Princesa nóm. 19, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo el dfa
7 del mes actual, disponiendo al pro-
pio tiempo que por fin del D1.ismo sea
dado de baja en el Arma a que per-
tenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~s efectos.
Dioll guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de Icp1.
DuQU& DE TrruA1'
Señor Capitán gen~ral de la prime-
ra región. .
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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IICCMI .. flPlItra
LICENCIAS
Sermo. St".: El R~ (q. D. ..) le
ha gerVlido disponer Que el comandante de
Artillería D. Juan Cabrera Domíopez,
en reserva en esa J'~i6d, se le abooe des-
~. l.- de febrero último, por el Pa.-que
y reeerw. de ,Ja áJÍIma, el sueldo lDCIIIIUa1
de ~ peseta. que Je ha sefta1adb el Con-
sejo Supremo de Guerra ., Yarina.
De rea1 ordCI'l lo di,O a V. A. Ro pan
tU c:onocimi«lto y demú efectos. Dio.
l'tJafde .. V. A. R. mucm. afIeI. )la..
drid J7 delJ1llll'zo de ISlI37. .
Duoml DIt Tavb
Seftoc Capicin ~a1 de ....... re-
gi6n.
Seftores ITtúiente dá ConsejoS~
de Gu~a y M~iaa e IntCl'VelDr jfe-
~ del Ej6rcito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Exano. Sr.: Fl Rey (q. D. Ir.) le
ha lItt'rido dispooer que el corood de
Artillería D. Fra.ncaco Juqne!\\ Do-
mínsaez, ft1 ..esena en es «:gi6o, .e
le abooe dtsde J." de~e último,
par el Paf'qUe ., reserva de dicha Anna
de la misma f'egióo, el sueldo mcmual de
900 pesetas que Je ha sdía1ado ci Con-
sejo SupreIOO de Guerra y MariaL
De ..eral orden 10 digo a V. E. paca
IU cooocimieato y demfu efectos. Dioe
guarde a V. E. muchos aftas. M_id
17 de marzo de Iep]•
Duomc Da TaroÁJf
Señor Capitán gener.d de la~.. re-
gión.
Sefíoces 1TesidClote del ConlIejo s...ruuo
de Guerra y Mat"Ína e ItJtenulter a~
neral dd Ejérato.
•••
Excmo. Sr.: Conforme coa lo so-
licitado por el capitú de IngeJlÍerol
D. Manuel Ontafi6u O~asa., con d..
tino en el seg'JIDdo tegimiento de
Ferrocarrllflll, el Iky (q. D. i.); ha
tenido a bien concederle quince d1u
de licencia por asuntos propios pa_
ra París (Francia), con arreglo a
lo prevenido en la real orda circu-
lar de 5 de junio de %905 (C. L. nú-
mero 101). .
De real orden lo digo a V. E. pa_ .
ra su conocimiento y deDl.Ú efectos.
Di03 guarde a V. E. muchol afí~J
Madrid 18 de mano de Ion.
Duom D. TftwAx
Señor C~pit4n ¡reneral de la .......
n, regtÓ¡¡.
Selio.- Capitán ..-..al de la cuarta R·
gión.
Señores Presicleote dd Consejo Supremo
de Guerra y Yacina e ImerveatGc ge--
neral del Ejército.
REEWPLAZO
De au1 orden lo digo a V. E. pen
su cooocimiento y demás efectos. DH>.
guarde a V. E. muchos dos. Yadrid
17 de marro de J9Q7.
DUOUE, DE TETUÁM
LICENCIAS
E~. SI'.: Conf~ con 10'.0-
licitado por el teniente coronel de Ar-
tiUeria D. Jcm Albo Abascal, dispo-
aible en esa región, el Rey (q•. D. e)
• ha Rrvído concederle el pase. a
eitaaciÓll de diapooible voluntario,
con Í"esidencia en la misma, con arr~ Sefior Capitán general de CaoarilIls.
c lo a la 1'eal orden de 10 de febrero 1 . -
., lepÓ (D. O. nWn. 33). --
De cea! orden lo di¡v a V. E. pa- .
... lI1J co~miento y demú efecw.. I Excmo. ·Se.: Conforme con 10 1011-
Dioe gUárde a V. E. muchoe años. , <itado por d te!Yeote de Art.i~lttía ~
Madrid .7 de mano de ICP7. IJ~ Ol;hoa Benjumea, dd qttJD:e 1"Cg1-
. "'-,_ Iaucnto Ilg'ef'o, d Rey (q. D. g.) se ha fIU-
DUOUE DJt Jo Z'n''''' nao c:oooederie lioeIria ~a cootratt
Sei.or Capitú. eeneral de la _sta I matrimoo?o. con dofia Muía de los Do-
re~6Jl. Jora Glbaa'A.Ioo:to. .
. De f"ea1 <X'den 10 digo a V: E. pan
Se601' fnt«n:lI.tor g6Ueral del Ej6r- su COIlociu:tieuto y dmJá4 efectos. Dios
citu. guarde a V. E.~ aftoe. Madrid
17 de marro de 1927.
Duguz DE TnuÁJf
Sefio.- 'Capitán~ de la octava l"e-
gi6a.
Excme. Sr.: El Rey (q D. g.)
.. ha~ido diaPon« que el capi~
• .htiUeria D. J<* Yallavia L~
pez, del parque y reserva de la sép-
tima regi6a. quede diIpoaible volun-
tario coa lMidenCÍ& en la sexta re.-
ciW: COD. aneglo &!a real or~
a-reular de 3 de ttept;1embre úl~o, . Exano. Sr.: Visto el elCrito de V. E.
(D. O. n_. 1(}8), por haber m&. fócha ~ del actual dando euenta a eIlte
aombl-ado eU:J:iliar.de. la Junta de •Ministerio de~ dec1afoado en sima-
·A..... do la proV1UC1& Ó6 Guip~- I ci6n de rec:oJ¡)1azo lIrovisiOlW 1lOI' enfer-
e_. . . Imo, a partir de l." de febrero úJt.imo,
De c-eaI o:d.l;n 10 diJO a V. E. pa- Icoo ceeidencia en esta. t'egÍ6o, al cqritán
n IN conoomlento y ~mú .efectos. I de Artillería D. Enrique Sebutiáo Aku,
DiOli .guarde & V. E. muchotl afiM. del aéptimo regünH.nto ligero, el Rey
lIadnd 17 de ma.rzo de 1927· (que Dios guarde) se ha. servido '-0-
Dugm DE TnuÁlf bar ~a detemtinaoi6n de V. E. 'POI' ha-
berte obIerv~o Jo que previene la cul~ Capi~es ~ne'1"ate. de la orden ckculac de 14 de mayo de 1924
":Ita ., "puma r~ODe'. (C. 1.. núm. 23.5), debiendo atenerte el
Seti.or Intenentor ~eneral del ~j~r.ín~, cuando' vuelva a activo, a 10
d;t. " que 'en 1& milma .e determina.
• De relÚ orden 00 digo a V. E. para
tu coaoaimiento '1 demú ef«toa. DiOl
.-uarde a V. E. muchOl aftOl. Madrid
17 de ~no de 1927.
Duguz nB T&Tt1,W
Seflor ÜlpitM1 ~&1 de i& primera
...6ft.
Seftoree Yllitán i'mefa1 de 1&~
re¡i6n e Inberventor general del Ej"•
cito.
RETIROS
EsaDo. Sr.:. PJ Rey (q. D. g.) h&
teaido a bien diIpooer qae d maea1¡ro ar-
~o de primera clase D. Jesús del Pera1
Ulloa, coa destino al el~ Dra-
gones .S~, 9." de' CabaUerla, cause
baja C21 el Ejército en fin -dd corriente
lnClS ~ haber cumplido ~ edad pira
el reI»ItI forwso el día 9 del misno sin~juicio del sdlaolanúento de haber' pa_
MATRIMONIOS Sl'ro que Je fije ¿ Coneejo Supremo ae
Guerra y Marina..
Exa-o. s...:' Conforme con !o soli~ De reaJ orden, <XlIIIUIÜcada .por el se-
aa.do por el Capitán de Artill«rll doIl .fior Ministro de (a Guerra, Jo digo a
Allgd Ortega Péru, del~omix- V. E. para su (X)QQCjmjcoto y Mnás
• de Graa u.naria. el R~ (q. D. g.) efectos. Dios guarde a V. E. lDIJChof¡
lit ha eerrido concederle lIUt'Va licuJda aftos. .Yadrid 17 de marzo de I~ •
: .....~ matrimooio con do.fi¡¡ llar- El DirecIor .-aJ"
. prita Barcd6 RDiz. l..zoPoLDO D& SAllo y Mn1N
f¿:":'
~. s...: Cooforme cOa lo dlci·
t.elIo ,or el teniente de Artillerla doo
a.r;.o PIlc:beco YOI'ÓCl, óo1 primer
ncimieato U.ero, el Rey (q. D. jf.) le
_ eerrido c:oncederie dos meeee de 11-
«JDcia ,oro UWltOl llropiOl para Lqur.
.. ., Pule (Framia), con~ a
1.~ de .5 de junio de 1905
(C. L l1ÚnL 101).
De «al orden 10 digo a V. 'E paca
su coaocimiarto y dem1t efectos. Dios
.' párde a V. E. muchos af\.0I. Ya.kid
17 Cle de 19Q7.
l)ugUE DJI 1iC'roAR
Sdíor CaPta geueral de la primen
..e¡t6A.
SeííOl' Int«Tftrtor general del Ej&cito.
© Ministerio de Defensa
D.•• n_. 64
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido
el dfa L° del actual la edad regla-
mentaria para el retiro el interven-
tor de di~trito en reserva, D. Juaa
Wesolouaki Revuelta. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo ÍD-
formado por el COIl.ejo Supremo de
Guerra y MariDa1 .e' ha servido di..poner pase a dIcha tituaci6n, coa
el haber mensual de 000 pesetas, que
deber' percibir por la De1ec_ci6n de
Hacienda de .la provincia de Sevilla.
a partir del dia 1.0 del próximo mes
de abril.
De teal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efecto..
Dioa l'Uarde a V. E. muchos aa...
Madrid 17 de mano de 1021.
• I>uou- DJl Tm:7b
Setior P.re.idente del CanMio Supre-
mo de Guerra y Karina.
Seflore. Capi~ flDeral d4l la .....
da re¡i6n e nMrYeDtor e.llen)
del EjErcito.
........~
DES1'INOS
ExaDo. 5c'.: Et~ (q. D. C.) ...
tervicIo~ que el capitln Y taieIt-
tic médicoD. ]oeqUÍD ~rrino .AcWrrc
y D. Aotooio L6gez CUder6n, del Tcr-
CÍ<l y regÍmieDtb de Illfanterfa Püa
núm. 61, este ú1timo apedicim.io al
Ceuta, oasen a ..-estar .. .erviáoe.,' ....
pect¡ÍvameIJte Y~ <:011 cieác:t« YO-
luntario, al Grupo de FuerzasR~
Indígenas núm. 3 y Tercio,~
so incor9Ofácl6n con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. ,.-a
so conociInie1o y demás eftttD8. DbI
guarde a V. E. muchos años. M."
18 de mano de 1927.
DUQUlt DE TnoAJr
Seflor: AJto ~io y General en ]e.
fe de:! Ejército de Espda en AfriaL
Sdloces <;apiúa~ de BaIer-.
Comandante~ de Casta e ItIkr-
ventor~ del Ej&cito,
-
a •••
Señor...
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista 1a instancia pro-
movida por el comandante de Iuemen-
cía, destinado en la Pagaduría y Úlja
central mi.li~r, D. Manuel Coraz6n Gac-
cía, M solicitud de que ~ Je conceda
el pase a dispooibte voluntario, 000 re-
sidencia en Córdoba, el Rey (que Dioe
¡uarde) ha tenido a bien alXleder a lo
dicitallo, 000 ...ec'o a lo dí~ en
la ft8l orden cin:u!ar de 10 de febrero
de I~ (D. O. aÍlm. 33).
De real orden ·10 dílro a V. E. para
su ronocimiento y demáe efectos. Di.-)S
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
18 de marzo de 1!)27.
. DUQUE DE TnuÁlf
SenO(" DW«toc ~neral de Instrucción Y
AdministTaci6n.
Se~ Ca.pi~n general de la segunda
~6n e ltúrYentor general del EjÚ'-
cito.
..............
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vi.ta la iD.tucia
promovida por el Comll&rio de Gue.
rra de .eJ'W1cfa clase, con de.tillO en
la Inspección .J'Ulera! de Interven-ei~ y Trop.. ]alifian... D. EJlriquel------~·...~·....----...:-)
Menacho S~el, In I\1plica cM. que
.. le CODIidere' como ..rvido a Atri.
CA. rara efecto. de abono de tiempo,
el que .1rvió como Interventor drl
buque hotpital .Villarrealll• ., tenif'D-
40 e.n C'CltIDta 10 ya r..uelto para ca-
10•• ~lo,~.. el Rey (q. :Q. ~.) ha
tenido a bus acceder a lo soliCitado
!JOr el r..i:urrmte. '
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su ,conDCimiento y demlifl efectoa.
DÍDa guarde a V. Ii:. m-uchoa aií.n,
Madrid 17 de mano de 1<p7.
. DuoOE DE TrruÁN
Señor Coman4ante general de ~\1t.a.
Sefí.or Interventor genem1\ del Ejér.
cito.
REEMPLAZO
, "
Excmo. Sr.: Vista la instancia prGo
movida por el comisario de Guerra
de primera clase. que se hallaba eD
situaci6n de disponible voluntario tD
dencia eeneral), el Rey (q. D. g.) la ~ptima reJión y en la actllalida4i'
le ha servido di'roner se anude a con destino de ÍDtervl!1ltot: del Ce-
concurso para que pueda .er 101ic:i- bierno militar de Santa Cruz de Te-
tada en el t~rmino de veinte dias a nerife, D. Joaqufn Delgado Blanc••
partir de la publicación de esta '<! ~s- en súplica de que se le conceda el
posici6n. coDSided.Ddose nul.. las pase a .ituaci6n de reemplazo, vo-
instancias ~ue tenga~ entrada d ..s-¡ luntari!?, el Rey. (q. D .. g.l ha. t~Di­
Puft del qUinto día Slauent.e al plazo; do a bien dese.tlmar dicha petlcl6n,
señalado. Ipor no existir personal sobrante ea
De .real orden 10 digo a V. E. pa- condiciones de ser colocado en la es-
ra su conocimiento y demás efectos. ¡cala a que el mencionado jefe perte-'
Dios guarde a V. E. mucho!! año:. nl!ce.
Madrid 17 de marzo de 1<p7 De real orden lo digo' a V. E. pa-
DUOlfE DE. TF:TUÁN ra. su conocimiento y demis efectos.
DIOs. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1927.
Dvotn DE TETUÁN
Señores Capi~. g'l!nerales de la
~ptima regiÓD y de Canarias.
Se~or Interventor eeneral del Ej~r­
CItO.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,..)
.e ha servido conferir el empleo $1\-
perior inmediato en propuesta extTa-
ordinaria de ascensos al teDiente
(E. R). de Intendencia, D. Luw p~
'rex Castillo, el que disfrutar' en SU
nuevo empleo la efectividad de :¡ de
feb~ro anterior, colodndOM en .u
e.cala re.pectiva en~re D. Jo~ Ga~­
da Jim~es y D. LUI' Recaíde YoLdl.
De real orden lo dil'O _ V. ~. T·a-
ra IU conacimiento y dem't efecto••
Dio. l'Uarde a V. E. mucho. aAo•.
Madrid 17 de tD.arM' de 1937· '
DUQos D:& ~Á.Jf
Selor Capitl.n eenenl de ~ MXta
ngi6a.
SeSar Interul1tor l'tDeral elel Efü·
cito. '
Sefi«.••
CIn:ulu: E~Cltl(). Sr.: ExistieD
do una vacante de cap~tán de Int!Il-
denéia en la Direcci6n general ele
IllStrocci6n y Adminilltrad6u (In~-
CONCURSOS
CircwlM. Excmo. Sr.: V-a,. Una
eu-nn:J:-=~I=:ne;
A~aci6n (p.,educfa '1 Caja cea-
tra,t militw), e1 Réy (q. D. C.) « ha
JerVido QitpOOOr le muneie ¡& CODC\V'IO
Y que w inItanciaa de los lO1icltantee.
debidamente documentadu, te nmitaD
di~te 1I. ~e. Ministu'to .~ ~OI
jefa de loe .CuerpOs o dopendmc:ias el
que eirvan, en el p!.uo de veinte dIas,
a partir de la fecha de ~ p~6D
~ e!Jta disposición,~ llO!' ro re-
éibidail .las que tmgan entrada~
del quinto dia del pluo seña1ado.
De Tul orden lo digo a V. E. pm1
SIil conocimiento y d«nás efectos. Dios
~ a V. E. muchos afias.. lladrid
18 « marzo de I!):a7.
DUQUlI: DIl TJtrUÁIr
.................
~ APTOS PARA ASCENSOa Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~)~ .e ha servido declarar apto para el., asceD50 al' empleo inmediato cuandopor antigüedad le coresponda al te-
niente (E. R.) de Intendencia, de la
Comandancia de Tropas de Intenden·
cia de Ceuta, D. Luis Pérez Castiljo
por reunir las condicione.s que deter-
mina el real decreto de 3 de septi-tm-
bre último (D. O. núm. loS).
De real orden 10 digo a V. E. 'Pa-
ra su conocimiento y demás efect03.
Dioe guarde a V. E. mucho. &4os.
Madrid 17 de marzo de 1927.
DuQUE DE Tnu.t.
Señor Capi~n general de la eexta
regi6n.
© Ministerio de Defensa
..-
,
19 de mano eh lip7. •D. O. adm. 6t
•••
••••
......
VOCALES
1:III.'t a••,.•••1 ...m,••
PENSIONES
Se anuncia la elección de un vocal de
la clase de sargento de la Junta diftc:ti-
va de ta Sociedad de Socorros Mutuos
de tal' clases de segunda categoría del
Cuerpo de Intendencia Milita1', en la for-
ma prevenida en el artículo 17 del re-
glamento de la misma, aprobado por nal
orden circula'!' de 29 de abril de I~
(e. L. Í1úm. 206), dando cuenta de la
votaci6n al coronel Pruidenre de la A~
ciaci6n.
Madrid 18 de mar:r:o de 1927.
E1~ .....1.
LWPOLDO D~ SARO y MA.R1N
la fecha en que ee aueente del menci~
nado Centro de eneañanza.
Dio, guarde a V. E. muchos aDOI.
Madrid 17 de mano de 19'7.
!l~""'"LEOPOLDO D& SAllO y MAJl1M
Excmó. Sr. Capitú gentral de la
s~ptima reai6n.
Excmos. Sres. Capitán general de la
q\\Ínta reai6n, Interventor g~­
ral del Ejército y señor Director
de la Academia de Artillería.
LICENCIAS
.-..•
VUELTAS AL SERVICIO
C,lrcular. Exc:r;no. Sr.: Por la Pre.
sidencia de elte Consejo Supremo M
dice con elta fecha a la Di*cci6n
,eneral de la Deuda y Cluu PUl-
vas lo si¡uiente: '
«E'te Consejo Supremo. en virtud
ele la facultadel que le confiere la
Ñ7 de Í3 de enero de 1004. ha d..
clarado coa derecho a penlión a 101
comprencl1do& ~ la unida relaci6n.
que emRiela- coa eloGa Juana Vidal
Villalon¡a y te CQD do!a Pe·
Dirección genera{ .de Instruc. tfa Ber:oeta Uúrr~ ctIPI.. h&be-
c1óny Adminlstrac16n res pas1VOS se les, latilfar.... la
form. que se u:pre\a en diO.~ •
ci6n. mientras conserven la apü_
legal para el percibo. JI ,
Lo que por orden del excelentísi·
mo sefior Presidente manifiesto a vue~
cencia p!&ra su conocimiento ., de-
más efect.os. Dios lfW1rde· a V. E .
muoh~ &15os. Madrid 14 de mano de
uW·
de la BeareW1a '1 DlrMII'I'1 ..._
d..... JIIIlIterlo '1 .. Iu D"IEIr 1_
Cttiraltl
Excmo. Sr.,: En vista del certificado
de reconocimiento facultativo sufrido por
el veterinario segundo D. Alvaro Ar-
ciniega y Ruiz de Gauna, de reemplazo
por enfeI1Jlo en esa región, que vuecen-
cia curs6 a' este Ministerio con escrito
de 9 d~ actual, por el QOCl se acredita
que el interesado se halla restablecido
y en condiciones de prestar servicio, f'1
Rey (q. D. g.) !le ha servido conceder
la vuelta al servicio activo a dicho ofi-
¿al, el que quedará en situación de dis-
ponible en la milllTla región hasa que
le corresponda ser colocado, con' arre·
glo a lo dispuesto en la real croen de Q
de septiembre de 1918 (C. L. núm. 249).
De rea! oroen lo digo a V E. para
su conocimiento y demá.. efectos. DiO!>
guarde a V.E. muchos afl06.. Madrid
18 de ctW-zo de 1927.
DUQUE DE TrruÁlf
Seftor ~itán S~ de 110 te.xta re-
gí6n.
Scft.or Interventor genera' del Ej&-cito.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimieuto y demás efecto..
Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 18 de marzo de 19'7.
Duom DE Trru.Á1f
Sedar Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la prime.
ra regi6n, Director general de Ma-
rruecos y Colonias e InterventoJ
general del Ej~rcito.
, SUPER.NUMERARIOS
Excmo. Sr.: Nombrado por real
ordee d, ~ del me. actual mfdico ...
IfUJldo, afeeto al lervicio .anitario d.
101 territorial' e.paflol" del Golfo
.e Guinea, eomo resultado del con-
cuno anunciado en la GaClta 4, M /J-
lrl4 de 11 de enero l11timo, el tenien-
te m6dico del Tercio, D. Luis Torree
Marty el Rey (q. D. g.) ha ten)- EXC1Det.' Sr.: Deorde~del exle.
• 0 a bien disponer pase a situación lenUaimo ae50r Ministró de la G~a,
.e supet'numerlrio sin sueldo, afecto " conceden Quince dial de licencia
a la primen región, en las condiC1o- por enfermo. para Zara¡o2&, al alf~
.es.que determsa el re..l decreto nex, a.l~no de la. Academ~ de Arti. I!l Oeaeral ~retarlo,
.t\mero '93 de t:J de febrero prósi- llu!a., D. Hilarlo Espont'.I'a Anar~, la / PJ:o~o VDDUGO CAS'D.•.
•• puado (D. O. n6m. 38). que empeuñ a ~tál1le~e a partir de IE~cm().¡ Sr...
LICENCIAS
Excmo. Sr:: Conforme con lo solí-
citado por el comandánte médico,
con destino en el Instituto de Higie-
De Militar, D. Riurdo Murillo Ube-
da el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bi;n concederle veinticin~o días dfo
lícenda por asuntos propio~ para 13T'U-
~e1all (Bélgica), en las condiciones
que determinan los artículos 47 Y
64 de las instrucciones anexas a la
real orden circular de S de junio de
19O5 (C. L. núm. 101).
De real orden lQ di¡o a V. E. pa-
ra tu conocimiento y dem', efectos.
D* curde a V. E. mucho. afio•.
Ihdrid 18 de mano deJ~.
DuQUZ D& Tnob
Señor Ca"ltú feneral de la prime-
r.. rerión.
Sef!lOr Interveutor leneral del Ei'J-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
«nido dilpOtler que los soldados de la
Comandancia de Sanidad Militar de Ceu-
tia Miguel López Molina, José Dave Bue-
m 'T Santiago Balbás de la Uana, que
,asan la prestar sus servicios a la Meha1-
la Jalifiana de Tetuán, J, en plaza de
practicante, causen baja en la fuerza pa-
n haberes y alta !'n la de sin haber,de
la unidad a Que pertenecen
De real orden, comunicada por el se-
tiOt' Ministro de la Guerra, ·10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
• fcrtos. Dios guarde a V. E. muchos
afios: Madrid' 18 de marzo de 1927·
El Director _~
LEoPOLDO DE SARO l{ MAJúN
Señores ~neral en Jefe dd Ejército de
E!opafía en Africa.
Señores Director general deM~
y Colonias, Comandante genera! de
Ceuta e Interventor generai del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
R~ qwst cW.
Zamora..... • Esperan21 MaaJóll An16n HU&fl:na'ISoIten 'Ie-udutf~~~MarUa M••j6a MartftI.. 1.J:t5
Murcia..... • Oolorelllnar! A1D.r IdelD Vlucla. •• COI'lIIId, D.,... Uurlltarralde 1.650
M.drld..... • M.rl. tul.. B'lTUete Rodrlguet .. VllItSa..... • OnItrar de BripdI, D. EDriqtle Masdev 111111..... 3.000
ldcm ..•••..• !'lorelllln. de Ja VlII. Sin.•••.• : HllfrfaA•• SOltera.lSo=u:~~~.~~.~~:~.D.~~.~~~.~~!1.250
, Vlcent. R.mona Rbutllo OOrOl'lIdlf JI
ldem....... • MarIa del Carmen Rlsuefto 00- HII&faau SOlteru.IT~alcete.D. Man~1 Rilado Espfa. ••••••• .•••• 410
roslldl........................ ,
16em....... • MarIa de lU'Anllultlu Poio Oarda Vlud..... • <:Or_1, D. l.eoe&rdo Roro Cid.. ...... .... ..... 3.000
! . Maria de la Encamacl6n Mil OIO-IHllfrf.· I·"/Solla'a fNavarra llz -.. napclu.1 • t" ..__ O Hlp6Illo Mu Ortlz 1 1~'
..... 1 d ...........-.... . .. ~
D. fr'IIc!SCO, Mu OIOriZ. ••••••••• , •• \ ~lo~..: •
Sant.nder "10.• Conctpclón Córdoba BorovIL Vlllda •••• • .ITelllt1lt~. O.)oIf Saatoa OIIICI'.: 11 1.000
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A) Dicha pensión re concede a la interesada tD I cimiento de su .madre. doña Ignacia Filomena Ant6n L6pez, subinspector médico de segunda clase, habindo~ejora de la que en cuantía de <4.000 pe.setas anul'lesISerio. a quien le fu. otorgado.en 1-4 ele octubre de [903 renunciado a la pensi6n que por ~ste rudiera corres-
vIene percibiendo por $U ~itado hijo, cuyo benefiCio le (D. O. a'éim. ~:z~) ~ 10 percibir' en tanto con&erve su ponderle. . .' • ,-fu~ otorgado len 16 de abril de IQ:zS (D. O. ndm. 87); actual 'l!R&do CIVIl. I D) Se le tran.s.z!llte el benefiCIO vacante por el fa.
l~ percibid. mientras continúe l'iuda y desde la fecha I C) Se le transmite el beneficio vaeante por el .falle- llecimiento de su madre, doña Florentina San. de la
que le indica. qlle es la antigUedad en el empleo que se ¡cimiento de $U madre. dalia Jacinta Aznar y More1l6, Villa, a quien le fué otorlrado en [6 de febrero de 19[3
l. concedle al causante, rrevia liquidación de las canti- Ia quien le fu~ otorrado por real orden de 7 de junio (D. O. ndm. 40); lo percibir' mientras contin4. sol- f ...dad" perqbida. desde la fecha citada, en ...irtud del de 1886; l~ percibid cn tanto conserve su actual esta~o tera y con aptitud le¡ral. ~
uterior IIeflalamiento, '1 ciYiI Y desde la fecha que se indica, que es el día SI- E) Se les transmite el beneficio vacante por el fa. ..
B) Se le transmite el beneficio vacante por el faUe- ~iea&e ,,1 faUecimieDtt de su marido, D. Jo~ Moteno llecimiento de su madre. lioña Maria Vicenta Goro..
•
1OTea, Felicí.imo Ami¡o Gareía, Altu cm CODQ8PtO '- .,.......de Cole¡io de Guardia. J6"~e", n]
,6 Tercio. Cabd, Alfr.eli() GoIlI'iez Herúa-
Joven, Joé Cruz Hinestrosa, del du, del r~Dliento Candores de Vi.
Colei'io de GUardias J6venea al :16 Uarrobledo, :¡3 de Caballerla, a la.
Terclo. . 1 Comandancia. de 'Ov·edo.
Joven, Benito IUo MetiDo, del 1 Madrid 15 de muzo de 1<P7.-BlIr-
Colegio de G}1ardiás J6venes IJ :16 pete. .
Tercio. IJov.:a, Antonio Gard~ Garda, ~el 'C:JIW)rrr~IU;;D~.-T:;:aIJ=_=--:cld~""oq¡o¡¡--:;'-+"to--'lIa-;-l&-dMm>r"-.
D. O. aa. 64
ColeKÍo de Guardias J6venes al 36
Tercio.
Joven.. Alfonso SÚlchu Fa1omir,
del Colegio de Guardia. J6venes, •
la Comandancia de. Tarragona.
Altu en CODCePtD de gaard1as de
CabAIleria.
.... ..,..........-
INGRESOS
Excelentísimos señores Capitanes ge-
uera1es de las regio:aell, de Balea-
res y de Canarias y Comandantes
cenerales de Ceuta y M.elilla.
Sargento, ] osé Torres Lozano, del.
regimiento Lanceros de España, '] ~e
Caballería, al 21 Tercio.
Herrador de tercera, Fernando Co··
rreclera Casado, del gTUpo de. Fuer·
za, Regulares Indfgenall de' 'Meli-
lla, Z, .al .H Tercio.
Cabo, Jacinto Peña Gareía, de' re-
gimiento Cazadores Alcántara, 14 de
Caballerh. al 5 Tercio.
Cabo, Jesús Blasco Martínez, del
noveno regimiento de Artille.ía li-
¡era, a la COIllanJJ.Dcia de Bal.:e-
InDa.
Cabo, Vicente G&rcía Sam, del re.
gimiento CazadOTe. de Castílte!<»,
18 'de Caballen. al:n Tercio.
Cabo, Adolfo ~ey Gareía, del euar·
te) regimiento .de Artillería li¡«a, al
:n Tercio.
Al'" _ COIleepto de guardSU de Cab.1. Tarimo Ramos Cacado, 'del
IDfaDteria. primer regimiento d1l ArtiUeÑ de
mo.ntafla, al ~l Tercio.
Joven, Juli'n de Man~ GOlU'16, Cabo.' F-randllco Stnches: Delpdo
del Colegio de Guardias Jóvenes, al (~.O). <lel enarto re¡ímiento de Arti.
~6 Tercio. llena li¡-era, a :n Tercio.
.Joven, Cecilia Cid Leompart, d!1 Soldado, J- Ródrí¡11u G"IU1~
Co.le¡'io de Guardias J6venea, a.l :¡6 let (1-4.°), del primer regimiento de
Tercio. . Teli¡rafo., al 31 Tercio;
Joven, Amadeo Fl1ster Elipe, de. Soldado, Urbano Navarro Valere,'
Colegio de Guardiú J6veae.. a la del sepndo re¡'Ímiuto de Artillen'
.Comandancia de Huelo.. de montda, al 31 Tercio.
Joven, LUl. Gonz'lu Baldajo., d.l Soldado,. Víctor Zapata Gomat'~'
Col~JÍ0 de Guardiu JlSvenes, al 36 del N¡im1eato de H1hare. de 'aYÍ.,
TerCIO. ~o de. Caballería, al 2I Tercio.
JOTen, ]uan Herrero MartfD, del Soldado, Jo~ Reyes Vela, .del 15
CoIeJio de Guardia. ] ISTenes, al ~6 rqimieato de Artillena Ul'en, á 1.
Terao. Comandancia de Barcelona.
lOTen, Antonio bquierdo Garda Soldado, Juan S4z¡ches CasWUlulo,
del Cole¡io de Guardias 16vene., a~d.l re¡imiento Cuadora d. Aldn-
,6 Tercio. . tan, 14 de CabaUerla, al 21 Tercio.
JOTen, I~mo Garda G&Ida, del Cabo, Miguel Goadla Conado,
CoI.do 4. Guerdiu J6veae., al 26 d.,l reaimiento CaJadores de Alc4a.
TercIo . tara, 14 d. CabaUerla, al 21 Terclo~
Soldado, Emilio Maprllo Ll.J'1Dla,
Altu • COD"-CO "" oometal. del 14 n~miftto de Artilleria li,.-
...... ra, al 31 Tercio. '.
Excmo. Sr.: Reuniendo lal condi·
ciones rrevenidas para servir en este
Instituto los individuos que 10 han
solicitado, que se expresan en la si-
guiente relación, que empieza con Ju-
lita de María González y termina con
Alfredo Gow:á1e% Hernández, he te-
nido a bien concederles el ingreso en
el mismo, con destino a las Coman-
dancias que en dicha relación se les
con~igna; cIebiendo verificarse el al-
ta en la próxima revista de comiA-
no del me. de abril si V. E. se sir-
ve dar las 6rdenes al efecto.
Dios guarde a V. E. muchos añOI!.
Madrid 15 de marzo de 1927.
El DtreckW .......
Btu'p.etI
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